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B A N C O D E l E S P A Ñ A 
3 ! T U A C I O f M E i r s i E I L . D I A 1 0 D E E l N E U R O ¡DEL 1 Q e ^ 
A C T I V O 
/Oro del Banco 2.653.251.838'15 
154.966.635'38 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial... 
2.808.218.473,53 
Idem del Tesoro 1.144 787 342'30 
CAÍA, 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco . , 
282.937.930*50 
2.720.574,80 
F ' E I S El " T A S 
Moneda metálica de curso legal 
\ Efectos en Caja para su cobro 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
! Cartera comercial: 
762 993.359^2 
35 891 39378 
68 345 798,95 ^ 
CARTERA 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comer-
ciales 11 126.744.998'17 ' 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 7 890 084.944 x 
Créditos personales; 
(Limita) 
& Organismos administrativos i públieos. . 31.293 150 000 
A comerciantas. industriales y particulans.. 5 . 387. 768. 325*34 
\ Créditos con g a r a n t í a de íLimit.) 
valores. 42 104 975 525 
Pagarés de préstamos con garan t ía . . . 
Oíros efectos en Cartera. 
19 085 175 741*12 







/ 798 884.752*90 
• 23 810 619*97 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizablc 4 por 100, sin impuesto 




147 290 691 
Deuda especial Leves 13-111-942 y 31-XII-946. 
Valores adquiridos con arreglo al art. i . ' Ley 11-111-1842.......... 
2.761.800.412*23 
6.641.774.336'50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO , 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado, 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO . . . . . . . . . . .... . . . . 
CUENTAS DE ORDEN 
58.328 320.120*59 
566 528 891 
• 9 403.574 
y 274.187 
' 67.339 152 











202 776 619.511'64 
CAPITAL ., 
( Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN / De 25 pesetas a i.ooo 115.351.630.250 
' De 1, 2, 5 y 10 pesetas. 532-714 672 
CUENTAS coa«íK.NTss 




/115 884 ,344 922 
/ 13 823 980 963*86 
CUENTAS DE ORDEN. 
CUENTA CORRIENTE 2.654.078.9I8'53 ' 
TESORO PÚBLICO . . . . | ORGANISMOS AUTÓNOMOS 10.523.958.73873 ^ 7.869.879.820*20 
( OTRAS CUENTAS DEL T E S O R O . . . . . . . . . . . . . . . . 983.910.604*23 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS oaLiQACíONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERKSES. DEUDAS ESTADO , 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO i . . . . . . . . . . . . 






















202 776 619 511*64 
V.* B.B 
El 6obernacior en funciones, ' 
£ a c a { f c . 
T I F3 O SS D E I isl T K R £ 
DESCUENTO 5 % 
Redesenenlo Bancario 4 "/o 
Crédito» con garantía» de Te»oro, al 8 S'SO 
Idfpi id. D«wda» Amorts. R! S y 3,50 pop % y de Perpetué». Tntíiir. 4 •/• 
Crédito» con garantía da «tre» -valores dal Ra«ado y demás foados públicos. 4'5© 
Idam id. de otro» Tal», mobis. mereant». o inda. 5'25 % 
Idem id. de efectos comerciales. 5 •/, 
Idem id. de inereanei«ue S'SO % 
id. Be]r»OMl«M> . . . . . . . . . . . . ® % 
El Interventor general, 
B A N C O D E E S R A Ñ A 
3 I T U A C I Ó r s i E I I N I E I L D I A S O D E E I N E R O D E . 1 9 © A 
A C T I V O 
/ Oro del Banco 2.653.251.838'15 
Idem adquirido por materialización del importe 




Idem del Tesoro 1.144 787 342'30 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.937.987,50 
2.720.574,80 
Moneda metálica de curso legal 




CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comer-
cíales 10.586.656.633'25 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 7.821 636.470 
Créditos personales: 
(Limita; 
A Organismos administrativos o públicos. . 31.293 150.000 
A comerciantes, industriales y particulares., 5 . 381 . 736. 70034 
CARTERA ^Créditos con g a r a n t í a de (Limit.) 
valores 41.815.452 325 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco de Pagos Internacionales.. 
Otros valores 
18 476 816 257'40 
27 082 124 143*24 
3.611 920.248*97 






Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946. . . . . 2.761.800.412*23 
Valores adquiridos con arreglo al art. i . " Ley 13-111-1942 6.641 .774.336*50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.-Por pago amortÍ2ación e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 
V.» B.»: 
El Gobernador en funciones, 















I P A . S I V O 
CAPITAL 
CIRCULACIÓN 
Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.OO0 \ \ \ . 432. 336. 350 
De 1, 2, 6 y 10 pesetas. 530.778,150 
CUENTAS coaftiaNTES 14.481.989.506*29 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 60.705 554*22 
CUENTA CORRIENTE 1.997.602.300*38 
TESORO PÚBLICO . . . . ORGANISMOS AUTÓNOMOS 10.388.132.879*25 
f OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTEUSSES, DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
T I P O S i IM -r e « é s 
DESCUENTO g ^ 
KodeBeuento Bancario 4 »/ 
Créditoi eon gurantiat de Te«oro, al 8 % 3'50 •/ 
id. ©««d»» Amorts. al 3y 3,50por%y de Perpetua iBter. 4 »/• 
Crédito» con garaatia d« oír o» ralore» d«lB«t«do y ¿«má,» fondo* púbiioo». 4'SO % Id«m id. de otros ral», mobs. mercants. o inda 5'25 % Idem id. de efectos comerciales 5 














El Interventor general, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N E N E I L _ O I A 3 1 D E I E l INI E l R O D E I I Q e ^ * 
A C T I V O 
/ Oro del Banco 2.653.251.838'15 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial 
2.808.218.473,53 
154.966.635*38 
Idem del Tesoro 1.144 787.342*30 
CAJA, 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.937.988*50 
2.720.574*80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en C^ia para su cobro . . 
994.372.563*09 
32 657.885*06 
R E S E I T A S 
65.008.977,05 X x 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO . . . 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comer-
ciales 10.101.324.588*11 ^ ^ 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 7.548' 636.470 ^ * 17.714.970.035' 16 
3.953.005.815*83 
V A 285.658.563'30 
V 
^1.027.030,448'15 
# v 23.156.919-97 
Créditos personales: 
(Limita) 
A Organismos administrativos o públisos. . 31.293.150.000 
A comerciantes, industriales y particulares.. 5 .282 .494. 300*34 
CARTERA \ Créditos con g a r a n t í a de (Limite) 
valores 41.252.639.825 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
27.215 684 412'15 
3.517 044.591*64 
\ 5 071.173 .626*50 
10.400 
7.837 614 *65j 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 






Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. I.* Ley 13-111-1942 
2.761.800.412*23 
6.641.774.336*50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amorti? ación e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 
X X 566.528.891 
^ . 4 0 3 . 5 7 4 . 7 4 8 7 3 
X ^ 274.659.945*29 
68.883.566.98274 





1P A . S I V O 
CAPITAL 
CIRCULACIÓN 
( Billetes en circulación: 
J De 25 pesetas a 1.000 112. 667.038. 375 
/ De 1, 2, 5 y 10 pesetas 528 .020 . 096 
CUENTAS COR«IBNTES / 15.176.223.018*43 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS (57.797.526,44 
'91 X i CUENTA CORRIENTE 1.857.708.148*  
TESORO PÚBLICO . . . . ORGANISMOS AUTÓNOMOS 10.718.117.558*26 ^ 8.860.409.409'35 
(OTRAS CUENTAS DEL TESORO 1.733.514.181*55 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTBRSSBS. DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN 














\ • H." 
El Gobernador en funciones, 
acá 
X I F» O S I N T E R E S 
DESCUENTO 5 % 
Redescuento Bancario 4 '/„ 
Crédito* con garantía» de Tesoro, al 3 0/0 3'50 %, 
Tftein ié. Deudas Amorts. al 3 y S.óOpor 0V y de PerpptnH Inter. 4 0/e 
Créditos con garantía de otros vaiore» del Estado y demás fondos público». 4'50 % Idam Id. de otros vals. mobs. mereants. o inds 5*25 % Idem id. de efectos comerciales. 5 % 
Idem íd. de meroanoia* 5*50 "A, Idem W. i>ewo»al<Mi 6 % 
El Interventor gensral, 
B A N C O D E E I S R A Ñ A 
3 I T U A C i Ó r s J E I N I E L . D I A 1 0 D E ! F E B R E R O D 
A C T I V O 
/ Oro del Banco., 2.653.251. SSS'IS 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial... 154.966.635,38 
2.808.218.473'53 
Idem del Tesoro 1.144 787.342'30 
CAJA.^  
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.937.988'50 
2.720.574'80 
Moneda metálica de curso legal 
v \ Efectos en Caía para su cobro 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
' Cartera comercial: 




Redescuento de efectos comer-
ciales 9.503.206.476'93 ^ 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 7.558 636.470 * 17.126.849.723'98 
CARTERA 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos • púfallm.. 




i 28.449 510.788'57 
• 3.316 651.249'51 
{Créditos con g a r a n t í a de mmiu) 
valores 40.385.911.475 < 4.744.155.380'67 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 10.400 7.806.502'65 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 






• 1 Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946. . . 
Valores adquiridos con arrsgio al art. 1* Lay 13-111-114! 
2.761.800.412'23 
6.641.774.336*50 
El " T A S 
3.953.005.815*83 
285.658.56330 
k 1 136.126.787'22 
23.269.129'57 
K53 
NMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado, 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 















Billetes en ctrculacióo: 
De 26 pesetas a 1.000 113 .536.679.575 




DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
14.813.092.20738 
58.374.26835 
( CUENTA CORRIENTE 3.72l.385.600,86 * 
TESORO PÚBLICO . . . . ORGANISMOS AUTÓNOMOS 10.893.419.89838 ^ 7.172.034.29732 
( OTRAS CUENTAS DEL TESORO 1.729.051.31135 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OALIOACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTBMSRS, OSUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 






















Crédito» con garantía» de Teioro 
Idem id. 
X I F» O S I IM X E R É S 
5 % 
4 
1 3 0/o 3'50 «/o 
D.uda» Amort». al S y S.60 por % y d» P»rp«tti» Ist.r. 4 % 
Créditos con garantía de «tres raloraa del Ka ta do y demá» fondo* públicos. 4'SO •/j 
líiam id. de otro» Tal», mob». meroant». o ind» 5'25 % 
Idem id. de efecto» comarciales. 5 »/t 
I<iem id. de mereaneias S'SO 0/, 
I'ieJ» H- PMrwwaJes 6 % 
El Interventor general, 
B A N C O D E : E I S R A Ñ A 
3 I T U A C I C D f S I E N E I L . D I A 2 0 D E F E B R E R O D E 
Oro del Banco 2.653.251.838'15 
Tdem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial. 
2.808.218.473,53 
154.966.635'38 
Idem del Tesoro .* 1.144 787.342'30 
CAJA, 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco . 
282.940.246,50 
2.720.574'80 
Moneda metálica de curso legai 
^ Efectos en Caja para su cobro 
CORRRSPONSALHS EN RL ExTRANfERO 
! Cartera comercial: 
1.044.494.106'34 
84 958.997,17 
64.162 375,35 Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comer-
ciales 8.915.123.865'86 
Redescuento de documentos 




A Organismos administrativos e públiios. . 34.143 150 . 000 
1 A eomtrciantas. industriales y particulares., 5 . 269 .114. 665 '95 
CARTERA x Créditos con g a r a n t í a de íLt"»'*•' 
valores 39 516.339.175 
Pagarés de préstamos con garantía 







Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 





Deuda especial Leves 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiririos con arreglo al art. Lsy 13-111-1942. . . . . 
2.761.800.412'23 
ó.641.774.336'50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO. . . . 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 
V.» B.»: 
El 6ob©mador en funciones, 
S a c a r e . 















A . S I V 
CAPITAL 
i Billetes cu circulacioc: 
QBCm,ACK>N / De 25 pesetas a 1.UU0 
/ De 1. 2, 5 v 10 pesetas.. . . . 
110.558.837.025 
524.314,813 
CUENTAS coasisNrss . . . 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
14.623.972.154'15 
57.141.863,25 
CUENTA CORRIENTE . . . . . 2.610.572.113'40 
TESORO PUBLICO... Z1 ORGANISMOS AUTÓNOMOS 10.768.412.103^8 
{ OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACÍONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTBÜSSES. DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO . . 
CUENTAS DE ORDEN. 
T I F» O S £3 E 
DESCUENTO 5 
Redeíeuento Bancario . 4 •/ 
Crédito» con garantiai de Te»oro, al 3 % S'50 •/„ 
Id*ro iA- Dt«dM Amorti. al 8 y 8,60 por •/, y d« P«rp«tT»» I»t«r. 4 »/i 
1 N T E É s 
Crédito» Td»á con f de otr»» Taioraa d«l Estado y demás fondo» público». 4*50 % i^ gf: id. de otro» vals. mobs. mereant». o inds 5'25 % id. de efeeto» eomarciale». 5 e/^  
Tdsfc «• mareaBeía* S'SO o/. 
8.157.839.990'08 
1.728.147.979'05 













El Interventor general, 
B A N C O D E : E I S R A Ñ A 
S I T U A C I C D f M E i r s l E I L D I A D E ! F E I B R E R O D E ! 1 © e ^ 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.653.251.838'15 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial. 
2.808.218.473'53 
154.966.635,38 
Idem del Tesoro 1.144 787.342'30 
CAJA.< 
Plata recogida por cuenta de la-Hacienda, 
Plata del Banco 
282.011.796 
2.720.574'80 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caía para su cobro . 
1.052.662.60372 
164 811.903'06 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
| Cartera comercial 
Descuentos comerciales. . . 
CARTERA 
63.939.625-35 
Redescuento de efectos comer-
ciales 8.486.670.089'89 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
p ú b l i c o s . . . 5.562 546.845 
Créditos personales: 
(Limita) 
A Organismos administrativos e públicos... 34.337.800. 000 
A comerciantes, mdustrialet y particulares.. 5 .278. 487. 910'07 
^ Créditos con g a r a n t í a de «Limite) 
valores. , 38 855.569.175 
Pagarés de préstamos con garantía. 







Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco de Pagos Internacionales... 
Oíros valores 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946.. . 






INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 
V.» B.»: 
El Gobernador en funciones, 




27 146.002'! 5 
52.928.239 ."96471 
570.727391 








A . S I V O 
CAPITAL . . . . 
CIRCULACIÓN 
Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.000 




DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
15.119.774.848'45 
56.654.743,65 
( CUENTA CORRIENTE 3.595.793.349,56 
TESORO PÚBLICO ORGANISMOS AUTÓNOMOS 11.286.218.191 '01 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
T I f=> o s Ni" e R É s 
DESCUENTO o< 5 t, 
Redeseuento Bancario , 4 
Crédito» con garantías de Tesoro, al 3 % S'50 *l0 
Idem íd' Dewda» Amorts. al S y 3.50 por 0/n y rfe Perpetua Inter. 4 "/o 
Td^  eon garantía de otros valores del Estado y demás fondo» públloo». 4'50 "z. r¿en í^ - de otros vals. mobs. mercants. o inds 5^ 25 0/ id. de efectos oomeroialee g o/C 
de meroaneías '<t-' S'SQ oy" íd. 
7.690.424.84r45 
225.351.659'05 












El Interventor general, 
pei»aoi%íulft8 g X 
B A N C O D E S R A Ñ A 
S I T U A C I Ó N E I N E L D I A 1 0 D E M A R Z O D E 1 Q e A 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.653.251.838'15 
154.966.635'38 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial 
2.808.218.473*53 
Idem del Tesoro • • 1.144 787.342'30 
CAJA, 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.940.317'50 
2.720.574*80 
Moneda metálica de curso legal 
^ Efectos en Caía para su cobro 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO . 
Cartera comercial: 
1.314.816.560 




Redescuento de efectos comer-
ciales 8.121.942.378,46 / 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 5.197.372.964 . 
Créditos personales: 
(Limita) 
A Organismos administrativos o públisos... 34. 537 .800 .000 
A comerciantes, industriales y particulares.. 5.274.859.510,07 
Créditos con g a r a n t í a de (Limit.) 
valores 38 319.219 475 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 












Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 





Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos; con arreglo al art. S.* Ley .13-111-1142 
2.761.800.412'23 
6.641.774.336*50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 











^ Billetes en circulación: 
ClDCUt-ACtON ; De 25 pesetas a 1.000 




DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
14.274.142.921*10 
56.317.593,15 
( CUENTA CORRIENTE 3.426.148.882*01 
TESORO PUBLICO '| ORGANISMOS AUTÓNOMOS 11.126.486.940*18 
( OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y otras OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO 
r: 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
V.» B.»: 
El Gobernador en funciones, 
2aca/Me. 
T I P» O S» i N T e « É 3 
DESCUENTO 5 •/, 
Rede»euento Bancario 4 % 
Créditoi con garantía* de Tesoro. »i 3 % , 3*50 *ID 
Idew iá. Davdas Amortt, al 8 y S,&0 por % y da Perpetua I«t«r. 4 e/» 
fTrrato» coa garantía de otras Taioraa del Est*ao y dama» fondo» público». 4*BO •/, id, de otro» ralB. mobs. meroanui. o inda 5'25 0/« id. de efecto» comaroiales 5 
id. de mercancisus 5'SO 0/. 
ífd. peusasaJiae (B *lf 
7 700.338.058*17 
262.586.036*05 










El Interventor general, 
B A N C O D E I E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó I V J E I I M E I L D I A S O D E M A R Z O D E I 1 9 e A 
A C T I V O 
Oro del Banco. 2.653.251.838'15 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial 
2.808.218.473,53 
154.966.635'38 
Idem del Tesoro 1.144 787.342'30 
CAJAU 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.940.317'50 
2.720.574*80 
Moneda metálica de curso legal 




CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
' Cartera comercial. 
| Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comer-
ciales ; . . 8,200.317.267'29 ' 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 4.556.474.764 x 
Créditos personales; 
A Organismos administrativos o públicos. 








CARTERA x Créditos con g a r a n t í a de 'Limi**' 
valores 37 949.904.475 
Pagaré^ de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera . 
12 817.566.9Q6'64 





Cartera de renta. 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 





Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art I . ' Ley 13-111-1942 
2.761.800.412'23 
6.641.774.336*50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 





' 9 403.574.74873 
s 277.068.42279 
, 71.044,199.006*33 





A . S I V O 
CAPITAL 
Billetes en circulación: 
CIRCULACK>N J De 25 pesetas a i.ooo 113.912.057.925 








CUENTA CORRIENTE 3.571.118.746' I I ' 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 11.280.564.275*38 ' 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES. DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
7.709.445.529*27 
237.602.541*05 











El Gobernador en funciones, 
Cacante. 
T I F» o s D E R É S 
DESCUENTO o 5 o/(j 
Rede«ouento Banoario 4 •/ 
Crédito» eon garantía» de Te»oro, al 8 o/0 SS'SO «/o 
Detída» Amorta. aIS y 3,50 por 0/0 y da Perpetua Imter. 4 »/« Idem iá. 
Ciéditoa con garantía da otro» ralorM del Es*»do y damas fondo» público». 4'SO */c lifem id. de otro» yal». mob». mereant». o ind» 5'25 % Idem id. de efectos eomerciale». 5 '/» Idem id. de mercannias 5'50 % 
Iden pe*»«»»l«» 6 % 
El Interventor general, 
B A N C O D E E I S R A Ñ A 
3 I T U A C I O r v i E i r s l E L L . D I A 3 1 O E l M A R Z O O E l I Q e A 
A C T I V O 
Oro del Banco. . • 2.653.251 .SSS'IS 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial . 
2.808.218.473,53 
154.966.635'38 
Idem del Tesoro 1.144 787.342*30 
CAÍA» 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 





Moneda metálica de curso legal , 
Efectos en Caja para su cobro 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comer- . 
dales 7.628.851.446'34 ^ 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 








A Organismos admínistraiivos 9 públisos. .. 34.537 800 000 
A Gomereiantas. induitrialti y partieuiarss.. 5.264.640.810*07 
CARTERA {Créditos con g a r a n t í a de íw-it.) 
valores 37,648.800.875 
Pagares de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 





Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 






INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente. 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amorti iación e intereses de Deudas del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 

























Billetes en circulación: 
De 26 pesetas a 1.000 116.827.332.325 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas. 518-294 014 
CUENTAS COÍ»IS.NTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
14.891.691.951*10 
56.203.67862 
í CUENTA CORRIENTE 3.571.674.493' 08 
TESORO PUBLICO.. . . ORGANISMOS AUTÓNOMOS 11.144.554.788*31 * 7.572.880.295*30 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO. ".. 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OÜLIQACÍONSS A PAGAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES. DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
V.» B.*. 
El 6obernador en funciones, 
S a c a r e . 
X I F> O S 
DESCUENTO 5 % 
Redeseuento Bancario 4 «/„ 
Créditos eon gurantias de Tesoro, al 3 % . S'SO 
Id«nl i* - I)a»dat Amort». al 8 y S.60 porc/, y da Parp^ tna Imt«r. 4 e/e 
ré^ tos coa tarantia da «tros raloraa del I»**do y demás foado» páblioo». 4*8® "/„ id. de otroa yals. mobs. tnareant». o inda 5'25 % id. de efeetot eomarcialog 5 o/s 
id. de mareaBeiM S'SO % id. pe-momaias 6 «jr. 
177.123.736*05 





















El Interventor general, 
B A N C O D E : E S R A Ñ A 
S I T U A C f C D ' f M E Ü N E I L . D ! A 1 0 D E ! A B R I L D E I 1 ^ e ^ 
A . C3 T I " V O 
/ Oro del Banco 2.657.232.505'47 
154.966.635'38 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial. 
2.812.199.140'85 
Idem del Tesoro 1.144 787.342'30 
CAJA... 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco : 
282.940.317'50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso lega i 




CORRKSPONSALHS EN RL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
i Descuentos comerciales. . . . . . 
Redescuento de efectos comer-
ciales 8.018.104.059,19 ' 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
p ú b l i c o s . . . . . . . . . . . . . 2-655 .474.764 ' 
Créditos personales; • 
(Limita) 
h Organismos administrativos a pábliMs... 34. 537 . 800. 000 
A comírciantes. industriales y partieuiarts., 5 . 254.876. 089*61 
CARTERA Créditos con g a r a n t í a de m m n » ) 
valores 37 615.041, 475 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Oíros efectos en C a r t e r a . . . . . . . . . . 
10.731.727.88574 





Cartera de renta: 
Deuda Amortizablc 4 por 100, sin impuesto. 
Acciones Banco de Pagos Internacionales.. . 
Oíros valores 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XÍÍ-946. . . . 






INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente.. 
TESORO PÚBLICO. -Por pago amortuación c intereses de Deudas del Estado, 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 





























i Billetes en areulaejon; 
CmcULAClON De 25 pesetas a 1.000 




DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
14.237.171.838*84 
56.719.891*21 
CUENTA CORRIENTE 3.961.146.839'37 ^ 
TESOHO PÚBLICO/.. . \ ORGANISMOS AUTÓNOMOS 10.687.264.848*43 ^ 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO . . . . 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OKJGACÍONSS A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTENSES, DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO . . . . . . . . . . 
6.726.118.009*06 
173.908.261*05 
CUENTAS DE ORDEN. 
F » E : S E ; T A 3 
228.000.000 
/117.395.029.566 










El 6obernador en funciones, 
£aca/l/Ce. 
T ) F» O S e (=« É s 
DESCUENTO 5 , 
Badeaetumto Baneario ' " " " " ^ * 
Crédito» eon garantía» de Tesoro, al 8 °/o .\" . \ ' . \ " " S'SO •/ 
id. D«mda. Amorta, al 8 y 8,60 por % y d» P.rpétna ImtM. 4 % [d( 
f^f,10* eoa y»ra»tí«, de o&rss T«ior*s del id. 
Id»»» id. id. 
do y demás toados públicos. 4'50 •/. de otro* T»1Í. mob». m«rc»nt«. o indis . ,.. S'SS •/ de efectos comerciales g e/8 
de msreaKcias g'S© o/* 
6 X 
Ei Interventor general, 
B A N C O D E : E S R A Ñ A 
S I T U A C I Ó N E i r s l E E L . D I A 2 0 D E I A B R I L . D E I 1 © e A 
A O T I V O 
/ Oro del Banco 2.657.232.505'47 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial 
2,812.199.140'85 
154.966.635,38 
Idem del Tesoro 1.144 787.342*30 
CAJA.< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco •. . 
280.940.317,50 
9.729.822,67 
Moneda metálica de curso legai 
Efectos en Caja para su cobró . 
1.408.658.223-44 
67 734.68379 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
! Cartera comercial: 
58.071.562*55 Descuentos comerciales. . . . . . 
Redescuento de efectos comer-
ciales 8.078.934.262 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos. 4 031.213.176 
Créditos personales; 
h Organismos administrativos o póhlieos.. 




CARTERA Créditos con g a r a n t í a de íLimii') 
valores 37.615.195.275 
Pagarés de préstamos con garantía. 







Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto. . . . . . 
Acciones Banco de Pagos Internacionales.. 
Otros valores 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 






INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente ~ . . . . 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 















3P A . S I V O 
CAPITAL — 
QBCULACION 
Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.000 114.716.704.150 
Del, 2, 5 y 10 pesetas '516* 250! 163 
CUENTAS coiwiRNms 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
15.903.948.816*26 
60.272.143'92 
CUENTA CORRIENTE . 3.843.6 ¡ 4.71 ¡ '09 
TESORO PUBLICO.... j ORGANISMOS AUTÓNOMOS 10.778.592.562*84 6.934.977,85175 
f OTRAS CUENTAS DEL TESORO 250.625.320*55 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIQACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTEHSSES. DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 













El Gobernador en funciones, 
Saco/Cle. 
( F» O S 
DESCUENTO 5 »/, 
Redescuento B«.r.oa.rio , 4 »/« 
Crédito» eon garantía» de Tesoro, al 8% '. S'SO •/„ 
ld@m lé. Deudas Amort». al 3 y 8,60 por »/, y de Perpetua Inter. 4 % 
^m0* CO* **r?**i* de «tres Y-aiorM del K«**do y demás fondo» ptibUoo». 4'50 »/. l^ ox j ^ - de otros vals. mobs. mercans». o ind» 5'25 % í^ m íf- de efectos comerciales 5 % 
íj.a lí- de mereaneias 5*50 % U **. pe»9«»al«. 6 % 
£1 Interventor general, 
B A N C O D E E L S R A Ñ A 
S I T U A C I Ó N E l f s J E I L . D I A 3 0 O E L A B R I L . D E I 1 3 e ^ 
A C T I V O 
/ Oro del Banco 2.657.232.505'47 
Idem adquirido por materialización del importe 




Idem del Tesoro 1.144 787.342'30 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.940.297,50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 




CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO . . . . . . . . . . . . 
i Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comer-
ciales 8.041.732.697'88 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos . 
públicos 3.800.471.118 
Créditos personales-
h Organismos administrativos § páblisos. . 




CARTERA . . . . . - {Créditos con g a r a n t í s de 
valores 37 569.964.675 
Pagarés de préstamos con garantía. 







Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto. . 





Deuda especial Leyes 13-ÍII-942 y 31-XII-946.. 
Valores adquiridos con arreglo al art. i . ' Ley 13-111-1942 
2.761.800.412*23 
6.641.774.336'50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente.. 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 















A . S I V O 
CAPITAL 
Billetes en circulación: 
OftCULACJON Í' De 25 pesetas a 1.000 




DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
CUENTA CORRIENTE 2.799.554.582'54 
TESORO PUBLICO ' ORGANISMOS AUTÓNOMOS 10.810.508.515*70 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OM,IQACIONES A PAGAS? 
FACTURAS AMORTIZACIÓN ¡NTEMSES. DEUDAS ESTADO . . . . . . 
















214 699 .633 .621*98 
V.» B.»: 
El Gobernador en funciones, 
T I P» O SB 
DESCUENTO 5 a,, 
Redeaeuento B&noario 4 % 
Crédito» eon garantías de Tesoro, al 8 % •/„ 
Id«m i*- D«»d»» Amorta, al 8 j 8,60 por % y de P«rp«tu» latar. 4 •/» 
« « É « 
0Td»ttO* CO* «•'••«i» d* valor** d«i K»»«ao y aama» fondo» publioo». i jgjj. id. d* otros val», mobs. insroanu. o inds i¿ero de efaeto* comweisle» 
lim if- d« m«M»m«i*» 
»a. personaje» 
4'60 % 3'25 % 5 % 
« % 
El Interventor general, , 
B A N C O D £ ; E l S R A Ñ A 
S I T U A C I Ó N E N E L D I A , Q D E M A Y O D E I 1 Q e ^ 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.657.232.505'47 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizad© de la Deuda especial 154.966.635,38 
2.812.199. HO'SS 
Idem del Tesoro 1.144 787.342'30 
CAIA.< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco . 
282.940.297*50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 




CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
| Cartera comercial. 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comer-
ciales 7.814.305.634'02 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 




A Organismos administrativos e púbíisos... 39.137 800• 000 
A eomereiantas. industriales y partieularts. 5.122.955.194*03 
^ Créditos con g a r a n t í a de fiiimit.) 
valores 37 319.962 175 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
11.689.620.512'57 





Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto. 





Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. i.'Ley 13-111-1842 
2.761.800.412'23 
6.641.774.336*50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 
V.» B.»: 
El Sobernador en funciones, 
S a c a r e . 
























Billetes en circulación; 
De 25 pesetas a LODO 118.859.066.225 
( De 1. 2, 6 y 10 pesetas. 512.416724 
CUENTAS COBRIBNTKS 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
16.141.640.364*51 
60.069.416'29 
í CUENTA CORRIENTE 4.609.559.620*09 
TBSOWO PUBLICO 1 ORGANISMOS AUTÓNOMOS 10.284.373.975*65 
( OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS oauGAcioNss A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERKSBS. DEUDAS ESTADO , 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
T I F» O S « é s 
DESCUENTO 5 % 
Rede»«uerito Bancario , 4 9. 
Créditot con garantías dé Tesoro, al 3 % SfSO •/ 
Deuda» Apiorts. alSyS.SOpor»/^  y de Pepp«tu?il»ter. 4 % Idem 




















El Interventor general, 
B A N C O D E : E S R A Ñ A 
S I T U A C I Ó f M E l f N I E L L . D I A a O D E I M A Y O D E ! 1 © e A 
A C T I V O 
Oro del Banco. . • . 2.657.232.505'47 
ídem adquirido por materialización dsl importe 
amortizado de la Deuda especial 
2.812.199.UO'SS 
154.966.635'38 
Idem del Tesoro 1.144 787 342*30 
CA)A«< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.940.297,50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legai 
Efectos en Caía para su cobro . 
1.328.784.757 76 
59 228.751'88 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
I Cartera comercial 
Descuentos comerciales. . . 53.975.162,55 
Redescuento de efectos comer-
ciales 7.547.930.927'52 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 3.817.419.543 
Créditos personales; 
A Organismos administrativos e públicos . 39.137 800.000 
| A comerciantes, industriales y particulares., 5 .108.114. 194*03 
CARTERA ^ Créditos con g a r a n t í a de 'Limit#) 
valores 36 964.795 875 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
11.419.325.633'07 





Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 





Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos ion arreglo a! irt. I.* Ley 13-111-1142 
2.761.800.412*23 
6.641.774.336*50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO :. . 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado, 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
















I P A . S I V O 
CAPITAL 
i Billetes en circulacioti: 
ClBCULACION < De 25 pesetas a 1.000. 115.029.989.175 
"510'855'963 / De 1, 2, 5 y 10 pesetas. 
CUENTAS COÍMÍIBNTSS 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
18.231.720.045*34 
64.339.992'28 
í CUENTA CORRIENTE . . . . . 3.467.639.999*75 
TESORO PÚBLICO.. . . { ORGANISMOS AUTÓNOMOS 10.906.931.743*66 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS O»LIQACÍONES A PAOAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES. DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
7.439.291.743*91 
102.308.895*59 













El Gobernador en funciones, 
Saca-fie. 
T I P O S o e E « É s 
DESCUENTO 5 ,% 
RedeBeuento B«ineario 4 % 
Crédito» con jf^rantía» de Tesoro, al 3 0/0 3'50 »/0 
td««a id. -Banda» Amorts. al 3 y S,60por0/8y de Perpetua later. 4 "le 
Créiito, "jd»m 0n f*'*"*^ de ©are» valores de] Kstado y áemas fondoa púbiieo». 4'SO 9/c euj id. de otroc rale. mobs. mareante, o inds 5'25 0/e id. de efectos comercialee S 9/4 Jd. da mereaseia.8 5'50 % td. persoR^ les , 6 % 
El Interventor general, 
fedu-a'tdo Q u t i éz-t&¡s>. 
B A N C O D E : E I S R A Ñ A 
S I T U A C I C D N E i r s J E L . D I A 3 0 D E ! M A Y O D E I 1 © e ^ 
A . G T I V O 
Oro del Banco 2.657.232.505'47 
Idem, adquirido por materialización d®! importe 
amortizado de la Deuda especial , . . . 
2.812.199.140'85 
154.966.635'38 
Idem del Tesoro 1.144 787.342'30 
CAJA.< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.940.303'50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 




CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comer-
ciales 7.523.136.453'08 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 3.807.419.543 
Créditos personales; 
A Organismos administrativos o públicos. , 




CARTERA <¡ Créditos con g a r a n t í a de lUmiu) 
valores 36 825.056 475 
Pagarés de préstamos con garantía. 







Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 





Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946. . . 
Valoras adquiridos con arreglo ai ari. i . ' Ley 13-111-1142 
2.761.800.412*23 
6.641.774.336,50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.- Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 
El 6obemador en funciones, 
2a caite. 

















1P A S I V O 
Billetes en circulación: 
De 25 peseta» a 1.000 118.726.241.975 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 509.569.659 
CUENTAS coftftiBNTRs 16.352.584.618*76 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 63.680.38531 
CUENTA CORRIENTE 3.158.410.911'48 
TESORO PUBLICO.. . . ] ORGANISMOS AUTÓNOMOS 10.980.062.122*33 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OAUOACIONES A PAOAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTEJWSBS. DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
7.821.651.210*85 
100.531.700*59 
CUENTAS DE ORDEN. 












DESCUENTO 5 s/e 
Redet«ti«nto Bancario 4 »/e 
Crédito» «on garantías á« Tesoro, al S % S'SO */0 
Id9m i*- D«»da» Amorii. al 8 y 9,60 por % y d« Perp.tüa I»t«r. 4 •/• 
Gli»Tn0H ' on Sraraníia da «tras raleirM del «atado y demá* fondo* públieos. jdein id. de otro* ral», mobs. mercanta. o inda.. 
lá-tta de efecto» comerciales lietti 'd. de mereameías 
4»50 »/, 5'25 % 
5 »/. 
S'SO 0/. 
El Interventor general, 
B A N C O D E l E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N ÍNJ l D i A 1 0 d e : j u n i o d e : i Q e ^ 
CAÍA,, 
Oro del Banco 2.657.232.505'47 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial..... 154.966.635'38 
2.812.199. HO'SS 
Idem del Tesoro 1.144 787.342'30 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
282.940.303,50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
\ Efectos en Caja para su cobro . 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
| Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 





ciales 7.568.445.969'40 / 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públ icos . . 3.909 419.543 ' 
Créditos personales-
A Organismos administrativos o póblieos.. 




CARTERA . . . . . <¡ Créditos con g a r a n t í a de íLimit.) 
valores 35 966.894 975 
Pagarés de préstamos con g a r a n t í a . . . . . . . . . . . . 
Oíros efectos en Cartera . 
11 529 316.48775 
34 781 150 108'24 
3.295.038.397*82 
6 118.217.472'17 
Cartera de renta: 
Deuda Araortizable 4 por 100, sin impuesto. 
Acciones Banco de Pagos internacionales.. 
Oíros valores 
12.800 \ / 




Deuda especial Leyes 13-IÍI-942 y 31-XII-946 
Valoras adquiridos con arreglo al art. 1.* Ley 13-111-1142 
2.761.800.412*23 
6.641.774.336'50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente.. 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado, 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 





























1P A . S I V O 
CAPITAL 
ClBCULAaON 
Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.000. 118. 702.109.850 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas.. . . . . 508-085 , 893 
CUENTAS COI»IBNTSS 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
17.521.705.76278 
68.544.998*66 
CUENTAS DE ORDEN. 
V.» B.*; 
El Gobernador en funciones, 
2a caite. 
T I F» O S D E I N e R É s 
DESCUENTO 5 .y 
Redescuento Bancario 4 9/ 
Crédito» con garnntia» de Tesoro, al 3 % S'&O */0 
D«mda» Amorts. al3y8,60por%ydeP*rpettiaInter. 4 0/e Idem iá. 
CW»m0* e0n í*'*11**» d« valoree del Eetado y demás fondos públieos. 4'50 % I¿ein id. de otros vals. mobs. mereants. o inds S'SS 0/4 I4e:m id. de efectos comerciales. 5 0/t liejg, jd. áe mereanaia» S'SO 0/, 
CUENTA CORRIENTE . . . . . 3.888.548.863*78 ' 
TESORO PÚBLICO.. . . ¡ ORGANISMOS AUTÓNOMOS 10.947.065.129*05 ^ 7.058.516.265*27 
OTRAS CUENTAS DEL T E S O R O . . . . . . . . . . . . . . . . 83.367.475*59 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OMJQACÍONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
F^E: S E T A S 
228.000.000 
119.210.195.743 
















El Interventor general, 
id. pem«MktM 
B A N C O D g : E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N E I I S J E L D I A 2 0 D E I J U N I O D E 1 9 6 4 
A C T I V O 
I Oro del Banco 2.657.232.505'47 
ídem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial 154.966.635'38 
Idem del Tesoro 
2.812.199.140'85 
1.144 787 342'30 
CAÍA.. 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco . 
282.940.303'50 
9.729.822,67 
Moneda metálica de curso legal . . . . . 
^ Efectos en Caja para su cobro 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 








K 1.636 184.768'37 
/ 30.301.681'24 
Descuentos comerciales. . . . . 
Redescuento de efectos comer-
ciales 7.924.113.061'56 ^ 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 4 243 419.543 X 12 217.96:).079*91 
CARTERA 
Créditos personales; 
A Organismos administrativos o públicos. , 
I A comerciantes, industriales y particulares.. 





valores. 35 837.914 775 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera. 
35 572 975 532'11 






Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco de Pagos Internacionales.. 
Otros valores 
Deuda especial Leves 13-111-942 y 31-XII-946. . . 






INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado, 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 
61.036 421 281*21 
570.727.391 
* 9 403.574.748*73 
280 002 637,42 
/ 73.644.674.541'41 
X 1.676 573 966,10 
2.021.269.852'47 
154.549.387.477'27 
70 176.201 238*15 
224 725.591.715'42 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN ^ De 25 pesetas a i.mi0 116.972.884.425 
/ De 1, 2, 5 y 10 pesetas. . . . . 506. 737 . 146 
CUENTAS coaciKNTKs 







CUENTA CORRIENTE . . . . . 2.788.943.786'5I K 
TESORO PUBLICO | ORGANISMOS AUTÓNOMOS 11.372.931.236*22 x 8.583.987.44971 
( OTRAS CUENTAS DEL TESORO 23 826.647*59 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO,—CUENTA DE ORDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTBUSSES, DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO . 



















El Gobernador en funciones, 
2aca/C fe. 
T I F=> O S D e 
DESCUENTO 5 % 
Redesouento Bancario 4 "/o 
Créditos con garantia» de Tesoro, al 3 0/0 Sf'SO •/<, 
Idem id. Deudas Amorta, al 3 y 3,50 por 0/fl y de Perpetua Inter. 4 0/e 
i N T e 
Clédit 
R é s 
idftm08 COn Sarantia de otros valores del Estado y demás fondos públicos. 4'50 % jdem id. de otros vals. mobs. meroants. o inds 5*25 % 
id. de efectos comerciales 5 % id. de meroancias 5*50 %, 
id, persoaaleis 6 % 
El Interventor general, 
EE3 > y^ ,^ • E'"'^ ! 
J T U A C I Ó f S I E N E I L D I A 3 0 O E l J U N I O D E I 1 Q e A 
A . G T I V O 
Oro del Banco v . 2.657.232.505'47 
Idem adquirido por materialización d«l importe 
amortizado de la Deuda especial 
2.812.199.140'85 
154.966.635'38 
Idem del Tesoro 1.144 787.342*30 
CAÍA, 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
281.392.538'50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 




CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comer-
ciales 9.842.958.920'63 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 3.611.419.543 
Créditos personales: 
h Organismos administrativos & páfeileas. . . 39.131.150.000 
h comtrciantas. industriales y particulares.. 5.344.608.632*28. 
^ { Créditos con g a r a n t í a de 'Limit-) 
valores. 34.975.156 975 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Oíros efectos en C a r t e r a . . . . . . . . . 
13.503.960.438*98 





Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto. 





Deuda especial Leves 13-10-942 y 31-XII-
Valores adquiridos con arreglo al art. i .* Lay 13-HI-194? 
2.761.800.412*23 
6.641.774.336*50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO . . 
CUENTAS DE ORDEN 
El 6obernador en funciones, 























i 3 A . S I V O 
CAPITAL 
CIRCULACIÓN 
Billetes en circulación; 
De 25 pesetas a 1.000 121.566.708.575 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas. 505.904,011 
CUBNTAS COMHSNT&S 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
16.082.983.301*20 
65.447.861*87 
i CUENTA CORRIENTE ; 3.116.552.249'81 
TESORO PUBLICO....] ORGANISMOS AUTÓNOMOS 11.811.292.222*87 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.-—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTOAS OM,IGACÍONSS A PAQAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES. DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
E R É 
DESCUENTO § 
B«de«euento Bancario 4 % 
Oréditoí eon garantía» de Tesoro, al 3 0/0 3'50 •/<, 
Id«m íá. D*«d»s Amorta, al S y S,60 por •/, y d« P*rp«tna latar. 4 0/« 
eon t»í»atía de ««ra* T«lor«s del X«todo y demás fondos públieos. 4'ftO "/« id. de otros rals. mobs. mexeanis. o inds S'SSS % id. de efeetos eomejrcial«s 5 
id. de mereaseias S'SO % Id, pemonala» 6 % 
8.694.739.973*06 
6.013.827.55579 












Él Interventor oen«ral, 
B A N C O D g : E S P A Ñ A 
3 I T U A C I Ó f N E N E I L D I a 1 0 D E I J U L I O O E l 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.657.232.505'47 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizad© de la Deuda especial 
2.812.199.140'85 
154.966.635'38 
Idem del Tesoro 1.144 787.342'30 
CAJA» 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco . 
281.392.538'50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
^ Efectos en Caja para su cobro 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial 




Redescuento de efectos comer-
ciales 9 .257.255.3ir i6 
Redescuento de documentos 





k Organismos administrativos @ pútilitas. . 
i A comsrciantss. industríalos y particulares.. 





valores . 34 390.359 875 
Pagarés de préstamos con garantía. 







Cartera de renta: 
Deuda Amoríizable 4 por 100, sin impuesto 





Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946. 
Valores adquiridos con arreglo al art. §.' Ley 13-HI-1942 
1.326.335.56371 
6.641.774.336*50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO : . . 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenía corrieníe 
TESORO PÚBLICO.-—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado, 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 
V.» B.». 















A . S I J " V 
CAPITAL . . . . 
CIRCULACIÓN 
í Billetes en arculácion: 
} De 25 pesetas a 1.000 123.739,122.650 
I De 1, 2, 5 y 10 pesetas 501 . 631 , 500 
CUENTAS c o MUERTES 15.479.800.232'! 0 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 66.647.598*84 
( CUENTA CORRIENTE 3.181.585.351'02 
TESORO PUBLICO ORGANISMOS AUTÓNOMOS 11.150.517.689*58 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.---CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OMÍGACÍONES A PAQAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTÍWSSSS, DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DED PASIVO . . . . . . . . . . 
CUENTAS DE ORDEN. 
T I F> O S ^ » É ¡3 
DESCUENTO 5 % 
Redaseuento Bancario 4 »/E 
Crédito» con g>r»ntia» de Tesoro, »1 S 0 „ S'5® '¡^ 
i é . De«d»e Amorte. »1 8 y 8,60 por % y de Perpetu» later. 4 •/• 
Xdftax coa r^raatia de otras valoree del Sata do y demás foAdoe públieo». 4'50 •/, Jdeja id. de otros val», mobs. mereauts. o inds S'2S % 
lá*ta de efeetos comaxciales 5 o/e 
Xás^ i id. de niereaaeia« 5'50 0/. 















El Interventor general, 
B A N C O D g : B S R A Ñ A 
S I T U A C I Ó N E Z f S I E I L O Í A 3 0 D E J U L I O D E I 1 © e ^ 
A C T I V O 
Oro del Banco. 2.730.179.30r59 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial 
2.SS5A45.936'97 
154.966.635'38 
Idem del Tesoro 1.144 787.34230 
CA)A,< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco . 
282.940.293'50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . 
1.728.531.396*45 
40 795.330*11 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial 
Descuentos comerciales.. . 47.974.121*05 
Redescuento de efectos comer-
ciales 9.552.126.731,15 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 3 544 843.970 
Créditos personales-
A Organismos administrativos 9 públicos. • 
A comereiantis. induitrlaiis y particulares. 
39.117.650.000 
5.271.829.419*06 
CARTERA (Créditos con g a r a n t í a de 'Lt"iU) 
valores 33.610.268.475 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera. . . . 
13.144.944.822*20 
35.900 790 49476 




Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 





Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo ai art. S." Ley 13-111-1142 
1.326 335.563*71 
6.641.774.336'50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO . 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 
































¡Billetes en circuíacióo: D© 25 pesetas a 1.000 127.423.594.450 
De 1, 2, 6 y 10 peseta* 500.963.518 
CUENTAS COMIENTES 




CUENTA CORRIENTE 4.147.083.574'20 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 11.769.559.497*63 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS O«LIOACÍONES A PAGAS 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTBMSBS, DEUDAS ESTADO. 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN 
7.622.475.923*43 
3.980.761.842*19 
E X A S 
r» o s o e 
DESCUENTO v S •/, 
Redesanento Bancario 4 % 
Crédito» «ou garantíai de Tesoro, »I S »/o • 3*SO •/„ 
Idem 14. Peoda» Amorte, al 8 y 8,60 por •/„ j-d® rpct^^mter. 4 "I* 
« é s 
on tar»B»ia ¿e •«ior*e dei Kstaao y demáks fondoa públieos. 4'50 % 
id. de otros rale. mobs. mareants. o inds S'25 % 
id. de efectos comerciales 5 */« 
'd. de mereaneia» 3*30 %, 









158 347.991 315'41 
72 680.764.83373 
*231.028.756.149'14 
El Interventor general, 
B A N C O D g : E S R A Ñ A 
S I T U A C I Ó N E N E L D l ^ 3 1 D E J U L I O D E 1 9 6 4 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.730.179.301'59 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial..... . . . . . . . . 
2.885.145.936'97 
154.966.635'38 
Idem del Tesoro 1.144 787 - 342'30 
CA)A,.< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco . 
282.940.293*50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . 
1.688.674.947'18 
54 42408878 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO . . . . . . . . 
Cartera comercial 
Descuentos comerciales. . . 44.714 37r05 
Redescuento de efectos comer-
ciales 9.798.530.257'31 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos. 3 489.107.270 
Créditos personales-
A Organismos administrativat i públisos 




CARTERA ( Créditos con g a r a n t í a dr tum**; 
valores. 33 243.245.875 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Oíros efectos en Cartera • 
13.332.351 898'36 





Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 





Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arrtfio al art. 9.' Lsy 13-HI-1Í42 
1.326.335.56371 
6.641.774.336'50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente., . 
TESORO PÚBLICO.— Por pago amorti? ación e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 
V.» B.» 
El 6obernador en funciones, 
2a caite. 















3P A . ^ 1 V O 
CAPITAL 
Bilietes en arculacióc: 
De 25 pesetas a 1.000...... 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 129.448.686.575 489.694,207 
CUENTAS COUUMNTES 
DEPÓSITOS EN SFRCTIVO Y OTROS SALDOS 
15.469.781.547*22 
67.240.540*43 
í CUENTA CORRIENTE 3.397.411,944'12 
TBSOIIO PÚBLICO ORGANISMOS AUTÓNOMOS 12.567.029.525*59 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTSAS OJMJGACÍONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTBÍWSKS. DEUDAS &STAÍX> 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
8E R É 
DESCUENTO „ 5 % 
B.«det«uenio Bancario 4 ' , 
Créditos oou garantía» d« Teaoro, »i 3 % 3'50 8/0 
W»?» i*- DfmdM Amort». mi i j p«r % f «l« P«vp*i«» l»t«r. 4 "/« 
CO* ******* de «tures TAÍOJ-M d»l Bstodo y d*ai*s foadoe púbüoos. ia. de otro» V»1B. mobi. mereants. o inda id. de efeetoa eomareiale». Id. «« xa«reaB«iM , 
4*511 ;V;. 5»25 •/. 














El Interventor general, 
A N C O D E l S R A Ñ A 
S I T U A C I Ó N E N E L D I A t o D E A G O S T O D E 1 © e - a 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.730.179.301'59 
Idem adquirido por materialización d«l importe 




Idem del Tesoro 1.144 787.342'30 
CAIA»< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.940.423'50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caía para su cobro . . 
1.640.936.840'81 
45 474.218'04 
CORRRSPONSALES EN EL EXTRANJERO 
| Cartera comercial: 
Descuentos comerciales. . . . . . 44.714.371'05 
Redescuento de efectos comer-
ciales 9.640.154.106'68 
Redescuento de documentos 




k Organismos atmlnistritivis • púkltMs... 39.507 • 650 • 000 
A eomsroiantBs. industriales y particularts.. 5.221.722.801'50 
CARTERA •{ Créditos con g a r a n t í a de ílji"i*,) 
valores 33 250.690 875 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
13 301.798.02373 
35.682 669.631'43 




Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto. . . . . 
Acciones Banco de Pagos Internacionales 
Otros valores 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 






INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO,—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 
V.» B.*; 
El 6obernador en funciones, 















Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN . . . . . . ^ De 25 pesetas a i.ouo 
/ De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
130.186.780.025 
488.470,151 
CUENTAS c o m i K M T E s 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
14.434.859.235'17 
67.649.560'69 
TBSOSO PUBLICO , 
CUENTA CORRIENTE 4.282.7 01.952'5 2 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 12.235.946.762*41 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO . . . . 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS COLIGACIONES A PAQAR . . . . , 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTEHSSSS. DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
T I P» O SB D e R R 
DESCUENTO S % 
R«d«»«uento B«.noario 4 '/« 
Crédito» «ou garantías d« Taaoro. al S "/o • S'SO •/„ 
Idem iá. D««d»s Auorti. al 8 y 9,60 por */a y da P«rp«t\>» I»t«r. 4 */• 
& 
eo» raraatia d« «bras vaiorM d«i Katado y damas f ondo* pabliao». 4*ftO % 
íd. de otros iraia. mobs. irercant*. o inda 5'2S % 
id- de efectos «omarciales 5 
id. da maroaneiM S'SO V. 














El Interventor oenaral, 
B A N C O D £ E I S R A Ñ A 
S I T U A C I Ó N E l INI E I L . D I A 3 0 D E I A G O S T O D E I 1 © e A 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.730A79.30V59 
Idem adquirido por materialización d«l importe 
amortizad© de la Deuda especial 
2.885.145.936'97 
154.966.635'38 
Idem del Tesoro 1.144 787.34230 
CAJA. 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 




Moneda metálica de curso legal 
^ Efectos en Caía para su cobro 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales. . . . . 
Redescuento de efectos comer-
ciales 9.375.758.745*04 
Redescuento de documentos 




A Organismos administrativos o pútaliNi... 39.507650. 






Créditos con g a r a n t í a de fLimíts) 
valores 33 085.932 875 
Pagarés de préstamos con garantía. 







Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco de Pagos Internacionales.. 
Otros valores. 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946. . . . . 






INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 













73 002.774 49ó'47 
229.142.955.03r48 
í Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN , { De 25 pesetas a I.ÜOO , 126.654.850.675 
/ De 1, 2. 5 y 10 pesetas 500 .352 . 390 
CUENTAS coaRiaNTRs . 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
14.981.033.288*48 
65.713.589*26 
CUENTAS DE ORDEN. 
I CUENTA CORRIENTE 3.569.776.825*60 
TESORO PUBLICO . . . . ORGANISMOS AUTÓNOMOS 12.707.195.339*45 9.137.418.513*85 
' OTRAS CUENTAS DEL TESORO 1.715 .871.534*40 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.-—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTOAS OSLIGACÍONES A PAGAR , . 
FACTURAS AMORTIZACIÓNNINTM S^SS: DEUDAS ESTADO. ' • 




















El 6ob«rnador en funciones, 
I N T 
DESCUENTO 5 % 
Badessnanto Bancarío 4 */« 
Oréditoa «on garantía* de T«soro. al S «/ 3'50 '/o 
Tddm id. Desdas Amorts. al 8 y S.BOpor'/py df» P«rp«t»a I»t«r. 4 */• '«•Si 
n f amutía da «vret Y«ior«« dal Eataao y aamas fondos públicos. 4*5® % 
id. de otro* ral*, mobs. mercante, o inds 5'28 % 
id. de efeetos comerciales 5 •/» 
id. d« m«ream«í«« S'SO % 
^ »awa»aJc«i • % 
Et Interventor general, 
B A N C O D g l B S R A Ñ A 
3 ! T U A C I Ó M E I F M E I L _ D I A 3 1 D E ! A G O S T O D E I 1 © e - a 
A G T T I V O 
Oro del Banco 2.730A79.30V59 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial 
2.885.145.936'97 
154.966.635'38 
Idem del Tesoro 1.144 787.342'30 
CAJA»< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.940.423,50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso lega i 
^ Efectos en Caía para su cobro 





Descuentos comerciales 42 .843 .413*55 
Redescuento de efectos comer-
ciales 9.677.787.520'10 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 4.990 029.546 
Créditos personales; 
(Limita) 
A Organismos administrativos o páblieos... 39.807.650.000 
1 A eomemantes. industriales y particular».. 4.999.801.905'85 
\ Créditos con g a r a n t í a df fUmit.) 
valores 33 166.172 325 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
14 710 660 479'65 





Cartera de renta: 
Deuda Amoríizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco de Pagos Internacionales.. 
Otros valores 
Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 






INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO . 
























El 6obernador en funciones, 
F» O. S D E 
DESCUENTO 5 % 
Rcde»etiento Btinnario ; 4 '9 
Oréditot eon garantías da Tesoro, »1 3 % 3'5© 'l0 
Tdero íd. D«i-Bd»s Amorts. al S y S.SOpor "/^  y de Perpetti» Irnter. 4 "I® 
CAPITAL 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN . f De 25 pesetas a 1.000 128.597.047.475 
I De 1, 2, 5 y 10 pesetas 499.089.667 
CUENTAS COSRIRNTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
16.483.191.740'52 
66.174.410*41 
TESORO PUBLICO . 
CUENTA CORRIENTE 2.977.092.645*67 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 12.195.040.271*46 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.---CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OSAAQAQIONES A PAGAS . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTKRSSSS. DEUDAS ESTADO . . . . . 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
9.217.947.625*79 
1.395.593.666*90 
CUENTAS DE ORDEN. 
,N T « R «£ a. 
Créditos COIi 
Id»» m S»íaffltía da «tras ••loe*» del JB««*do y asmas fondos páblieos. 4'50 
Idem }°-- de otros val», mob*. mftroant*. o inda S'SS "/o 
Idem id. de efeotos eomarciales, 5 
Wei» í0- de niarciMleí»» 5'SO 
H, ftmwutim • % 
F» E S SUTAS 
228.000.000 
129.096.137.142 









El Interventor general, 
B A N C O D g : E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N E I N E L D I A 1 Q S E R T I E M B R E D E 1 9 6 4 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.730.179.30Í '59 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial... 
2.8S5.U5.936'97 
154.966.635'38 
Idem del Tesoro 1.144 787.342,30 
CAÍA, 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.940.423'50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
1.618.492.m'QS 
32 2Í8.170,36 
40.848 725 35 * 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comer-
ciales 9 .399 050 670'32 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 4.632 029.546 •% 
Créditos personales: 
(Limita 
A Organismos administrativos a páblíeos. .. 42.807 650.000 
1 A comerciantas. industriales y partieuiartt.. 4 .997. 872 . 905*85 
CARTERA | Créditos con g a r a n t í a de !Llmii*' 
valores 33 192-586 325 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
14.071.928 941-67 
39 166 019 457*16 




Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto. . . 
Acciones Banco de Pagos Internacionales..... 




Deuda especial Leves 13-111-942 y 31-XI1-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. I ." Ley 13-111-1942 
1.326.335.56371 
6.641.774.336'50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA. — Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO. Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
ÜUENTAS DE ORDEN 
V, * B.9 
El 6obernador en funciones, 















A . S I V O 
CAPITAL 
l Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN | De 25 pesetas a 1.000 




DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
18.915.361.198*60 
66.315.647*23 
í CUENTA CORRIENTE . . . . . 4.125.538.673'48 > 
TESORO PUBLICO ORGANISMOS AUTÓNOMOS 12.116.999.537*76 » 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACÍONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN iNTsaas&s, DEUDAS ESTAIX) 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN., 
T I R O o e |rJYB: R é » 
. a c á 
DESCUENTO S •/« 
Redesenento BAncario 4 •/• 
Crédito» con garantía» de Tesoro, al S % S'SO •/„ 
íaem Id. Deada* Amorts. 8.13 y S.50 por % y de Perpetra Iat«r. ,4 "I* 
C01» t»raatia 4, ow«s V»1OÍ«« d»l E«t«ao y dama» fondo» púbiioos. 4*50 % 
id J "í1"08 v*^ •• mobs. morcante, o ind» 5'25 % de efectos comercial»», de mereai personal»  or c n oías , .'. S*SO % 
7.991.460.864*28 
1.394.488.964*40 
F » e : s E : - r A S 
228.000.000 
129.044 063 932 
















El Interventor general, 
A N C O D £ E S P A Ñ A 
3 I T U A C I Ó I N J E i r s J E I L . D I A p E S B R T I E M B R E D E I 1 Q e ^ 
A C T I V O 
/ Oro del Banco 2.730.179.301'59 
154.966.635'38 
Idem del Tesoro '. 
Idem adquirido por materialización del importe 




Plata recogida por cuenta de la Hacienda : 
Plata del Banco . 
282.940.423'50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal . . . . . 
^ Efectos en Caja para su cobro . . . . . . . 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO . . . . . . . . 






Redescuento de efectos comer-
ciales 8.702.943.33l,13 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
p ú b l i c o s . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.611 029.546 
Créditos personales; 
(LlmittO 
ft Organismos administrativos o públiens... 42.807 650.000 
A comerciantes, industriales y particulares.. 4.995 .829. 905,85 
Créditos con g a r a n t í a de íLimi*,) 
valores 33 221.725 125 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Oíros efectos en Cartera. . 
13 353.742.424'38 





Cartera de renta: 
Deuda Amortizaba4 por 100, sin impuesto.. 





Deuda especial Leyes 13-IÍI-942 y 31-XII-946, 
Valores adquiridos con arreglo al art. 8.- Lay 13-111-1142. 
1.326.335.56371 
6.641.774.336'50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO . •; 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente.. 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amorti iación e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 
V.» B.*: 















A ^ 1 V O 
CAPITAL . . . . 
ClBCULACJON 
Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.000 126.525.034.400 
/ De 1. 2, 5 y 10 pesetas 496-885 797 
CUBNTAS CORRIENTES 




CUENTA CORRIENTE . . . . . 3.587.447.345'24 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 12.333.371.304*86 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTEBSSBS, DEODAS ESTADO . . . . . 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
T I R O S o e 
•O a c á (fe . 
DESCUENTO 5 % 
RedegRuento Banoario 4 % 
Créditos con garantías de Tesoro, al 3 % S'SO •/„ 
Idem id. Deudas Amorts. al 3 y 3,50 por % y de Perpetua Inter. 4 "/o 
« coa ffaiidltla e^ otro« valores del Estado y demás fondos públicos. 4'í de otros vals. mobs. mercants. o inds 5'! .~ de efectos comerciales S 
rj- de mercancías 5' 
^ PeMoaaJes 6 
8.745.923.959*62 
1.352 005.854"40 












El Interventor general, 
B A N C O D g : E S P A Ñ A 
3 i t u A c i ó r s i E i r s i e : l d í a 3 o d e : s e z r t i e z m b r e : d e : i s e - a 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.730.179.301'59 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizad© de la Deuda especial 
2.885.145.936'97 
154.966.635'38 
Idem del Tesoro 1.144 787.342*30 
CAIA„< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.940.423*50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legai 
Efectos en Caía para su cobro . 
1.583.129.833'96 
68 578.956,87 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercia}: 
Descuentos comerciales. . . . 38.257.22675 
Redescuento de efectos comer-
ciales 8.426.515.16072 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 4.588 029.546 
Créditos personales; 
(Limita! 
A Organismos administrttivos • públítos... 42 . 802 • 300 . 000 
A eomeroiantas. uidustrialts y partieularts. 4.992.231.405*85 
CARTERA <¡ Créditos con g a r a n t í a de tumi**) 
valores. 33 214.951.125 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
13.052.801.933*47 





Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 





Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946. 
Valoras adquiridas con arrefle al art. i . ' Ley 13-111-114! 
1.326.335.563*71 
6.641.774.336*50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente.. 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 
El 6obernador en funciones, 















A . S I V O 
CAPITAL . . . . 
CIRCULACIÓN 
l Billetes en circulación: 
. De 25 pesetas a 1.000 129.122.106.225 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas. 495.011,240 
CUENTAS comimrnís 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
20.726.350.120*25 
71.827.047*52 
TBSORO PÚBLICO ORGANISMOS AUTÓNOMOS 11.939.387.514*59 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OMJGACIONES A PAQAK . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTSJISSSS. DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
7.063.584.196*35 
1.318.143.556*65 
CUENTAS DE ORDEN. 












DESCUENTO 5 % 
B«des«iiento Bancario 1 4 % 
Créditoi eon garantía» d» Tatoro. al 3 % .... 3'50 'lo 
W*»*» id. D»«daa Amonit. al 3 y S.60 por % y d« Perpetua latttr. 4 7» 
fc? 
eo" »*r»»«íft d« TAIOMC dal S«««do y demás foado* públieo*. 4'SO •/« id. de otroi Tala. mobt. mereauM. o inda 5'25 % « de efecto» comer ciáis» § de mereajgieiM - 5'S© % 
pe.HK»a*l«s •', ., « % 
id. id. 
id, 
El Interventor general, 
B A N C O D g : E S P A Ñ A 
S I T U A C I O I N E I N E L D I A i q D E ! O C T U B R E D E 1 9 6 4 
A C T I V O 
Oro del Banco. 2.730.179.301'59 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial 154.966 .635 38 




Plata recogida por cuenta de. la Hacienda 
Plata del Banco 
282.190.423*50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . 
1.535.348.27303 
48 794.544'51 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 37.393.72675 
Redescuento de efectos comer-
ciales 8.079.787.93 r26 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 4.588 029.546 
Créditos personales-
& Organismos administrativos s páblieos. . 
A comerciantes, industriales y particulares. 





va lores. 33 041.469 925 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
12 705.211.204'01 





Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 





Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9.' Ley 13-111-1941. 
1.326.335.56371 
6.641.774.336'50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO • 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.— Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 
















Billetes en circulación: 
ClRClTLACJON { De 25 pesetas a 1.000 




DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
22.270.573.250*40 
72.793.83076 
CUENTA CORRIENTE 5.960.590.013 74 
TESORO PÚBLICO. .1 ORGANISMOS AUTÓNOMOS 11.143.565.377'06 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTHAS OBLIGACIONES A PAQAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTRRESBS. DEUDAS ESTADO , 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO , 
5.182.975.363'32 
1.316.190.404' 15 













El ©obernador en funciones, 
X I o s 
DESCUENTO •• 5 0'« 
Redeseiaento Bancario 4 o 
Crédito» oou garantías de Tesoro, al 8 % S'S© '/c 
Idem id. Desdas Amorts. al 3 y S,60por 0/e y de Perpetua Inter. 4 ' 0/« 
E R É 
Codito 
WeQj 8 eoa ?arantia ¿e otros vaioreS del Estado y demás fondo» públicos. 4'5© % 
WetQ id. de otros vals, inobs. mercants. o inds 5'25 "/c 
W^Ua ^ de efectos comerciales. 5 0lt 
««as íd- demercanoias % 5'50 0/. 
per«o»«4»8., 6 % 
E! Interventor general, 
B A N C O D ¡ r E I S R A Ñ A 
S I T U A C I Ó I M INi L O I A 5 0 D B O C T U B R E O E l 1 © e < a 
A . G T I V O 
/Oro del Banco 2.730.179.301'59 
154.966.63538 
Idem del Tesoro 
ídem adquirido por materialización del importe 




Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.940.423*50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
1.528.259.22929 
49 668.800'41 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales. . . . 34.898.97675 
Redescuento de efectos comer-
ciales 7.817.753.286*86 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 4 588 029.546 
Créditos personales-
& Organismos administrativos o páblico*. . 




CARTERA ^ Créditos con g a r a n t í a de íLimit.) 
valores , 33 036.706 925 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera . . 
12 440.681 809*61 





Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 





Deuda especial Leyes 13-IIÍ-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo al art. 9." ley 13-111-1942. , 
1.326335.56371 
6.641.774.336*50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.- Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado, 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 
El Gobernador en funciones, 















A . S I V O 
CAPITAL 
Billetes en circulación; 
ClBCULACJON ' De 25 pesetas a 1.000 




DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
22.444.017.797*99 
72.826.559*40 
CUENTA CORRIENTE 4.313.867.392*30 
TESORO PÚBLICO ' ORGANISMOS AUTÓNOMOS 11.601.103.457*16 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR . . . . , 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES. DEUDAS CLSTADO , 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
7.287.236.064*86 
1.332.276.669*15 











233 209 510.020*31 
T I F3 O 53 
. a c á tu 
DESCUENTO.. 5 
Eedegcuento Bancario 4 % 
Créditos con garantias de Tesoro, al 3 % 3'50 % 
l<iem id. Deudas Amorts. al 3 y 3,50 por 0/0 y de Perpetua Inter. 4 0lf 
f¿'& ^ eara_nti» de otros valores del Estado y aomas fonaos públicos. id. id. id. id. 
de otros vals. mobs. mercants. o inds. de efectos comerciales., de mercanoias perso»«.]«M5 ..,./.... 
4'50 
5'25 % 5 % 5'50 % 
« % 
El Interventor general. 
B A N C O D £ E S R A Ñ A 
S ! T U A C I O f s J E U S I E I L D I A ^ O E l O C T U B R E ! D E I 1 © e ^ 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.730.179.30r59 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizad© de la Deuda especial. 
2.885.145.936'97 
154.966.635'38 
ídem del Tesoro, : 1.144 787.34230 
CAÍA,: 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco . 
282.940.423*50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legai 
Efectos en Caja para su cobro . 
1.505.281.847,19 
32 250.738'90 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO , 
Cartera comercial 
Descuentos comerciales. . . 
Redescuento de efectos comer-
33.945.297'25 ^ 
dales 7.691.539.304'99 * 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 3.991 029.546 \ 
Créditos personales: 
A Organismos administrativas o públioos.. 




CARTERA ••••••{ Créditos con g a r a n t í a de tuliu) 
valores 32 844.111 425 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Oíros efectos en Cartera 
11 716 514 148'24 
40.819 419 285*27 








35 474 807'44 
Cartera de renta: 
Deuda Araortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco de Pagos internacionales.. 




Deuda especial Leales 13-111-942 y 31-XII-946.. 
Valores adquiridos con arreglo al att §." Ley 13-111-1142... 
1.326.335.563*71 
6.641.774.336*50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente.. 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO . 
CUENTAS DE ORDEN 
60.132.804.144*47 
570.727.391 
V 7 968.109.900*21 
\ 287.233.364'90 
K 84.755.802.26173 






Billetes en circulacioci: 
CjBCliLACJON . De 25 pesetas a 1.000 




DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
21.214.956.628*04 
65.364.284*64 
CUENTAS DE ORDEN. 
V.» B.» 
El Gobernador en funciones, 
T I R O S 
. a c á 
DESCUENTO 5 "U 
Redescuento Banoario 4 % 
Cródites eon garantía» de Teíoro. al 3 % S'5© '/o 
Idem id. Dewdas Amort*. «18 7 3,50 por */( y da Perpetn» later. 4 ' '/• 
lito 
r«au,ia de otros vaioj-es dei Bstaao y aemas í'oado» públicos. 4'SO de otros vais. mobs. mereants. o inds.. 5'25 % eíeoto» comftrciale» 5 % í^ - de mereaneias 5'5@ 0/. m- |»Ar»OM4»e .., , 6 % 
í CUENTA CORRIENTE 3.989.697.985*25 V 
TESORO PUBLICO . . . . ORGANISMOS AUTÓNOMOS 12.192.894.515*288.203.196.530'03 
' OTRAS CUENTAS DEL TESORO 272.587.359'15 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OWUGACIONSS A PAQAB 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES. DEUDAS ESTADO . . 



















E! Interventor general, 
B A N C O D £ E T S P A Ñ A 
S I T U A C I O f N J E l f S J E I L » D I A 1 o N O V I E M B R E D E 1 Q a A 
A C T I V O 
/ Oro del Banco 2.730.179.301'59 
154.966.63538 
Idem del Tesoro 
ídem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial 
2.885.145.936'97 
F3 ESE! T A S 
Y 
1.144 787 34230 4.029.933.279'27 
CAÍA,, 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.940.439*50 
9.729.822,67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
1.469.270.866'32 
80 110.416*02 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO . . . . . . . . 
Cartera comercial. 
Descuentos comerciales. . . 
X 292.670.262'17 
X 1.549 381.282'34 
• 56 346.720'13 
CARTERA 
33.528.547,25 ^ ' 
Redescuento de efectos comer-
ciales 7.508.599.84576^ 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 2.926.029.546 \ 
Créditos personales-, 
(Llmit«) 
6 Organismos administrativos § públioos. .. 42. 752 300.000 
A comerciantes, mdustriaiei y particularsi,. 4.753 .685 .190'17 
Créditos con ga ran t i a de fLimite) 
valores 32 857.499 425 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
10 468.157.939'01 / 





: . Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 





Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 





INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 




v 7 968.109.90U'21 
V 289.284.245'35 
V 84.784.539.619'90 







Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a LUDO 129. 649.834.900 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas ' . . . . 490 . 724 942 
CUENTAS COMIENTES 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
21.072.923.805'18 
63.342.211'89 
CUENTA CORRIENTE . 5.593.280.C08'50 A 
TESORO PUBLICO \ ORGANISMOS AUTÓNOMOS _1_1.843.447,13871 \ 6.250.167.130'21 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO . . . . . . . . . . . . . . . . 767.596.386'65 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES. DEUDAS ESTADO , 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
A s o . 140.559 842 ^ 
w 
•T21.136 266 017'07 





CUENTAS DE ORDEN. 




231.631.270 832'^  
V.9 B.w; 
El Gobernador en funciones, 
0 a c á tu 
T ! F» O 
DESCUENTO. 
Redescuento Bancario 
Créditos con garantía» de Tesoro, al 3 0/0 






iáeS 011 ffar,!^ntía de otros valores de] Estado y demás fondos públioos. 4,5® l>/c 
™- de otros vals. mobs. meroants. o inds 5'25 % \M2 J^" de efectos oomexciales. 5 % J * í^ - de mercanoias 5*SO % persoaaJas 6 % 
El Interventor general, 
Qtdu-atdo i'iézte-x». 
B A N C O D £ E S R A Ñ A 
S I T U A O l O P s i E l f N J E 1 L _ D I A a o C D E I N O V I E M B R E D E 1 Q e A 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.730.179.301'59 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizad© de la Deuda especial. 
2.885.145. QSó'Q? 
154.966.635'38 
Idem del Tesoro 1.144 787 342'30 
CAÍA. 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.940.466'50 
9.729.822,67 
Moneda metálica de curso legai 
Efectos en C^ia para su cobro . 
1.470.597.77575 
37 532 615,52 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 




Redescuento de efectos comer-
ciales 7.536.969.025'65 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 3.978 029.546 
Créditos personales 
ft Organismos administrativos B piibiico» . . 42. 752 300 000^  
A comerciantes, indusirialei y particulares.. 4.725 .421 . 718*87 
^Créditos con g a r a n t í a de íLimu.) 
valores 32 852.428 925 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Oíros efectos en Cartera 
11 548 107 SóS'QO 
40 594 918 938*21 
3.079 372 891,41 
4 826.53Í .08876 
14.400 
7.441.378*25 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto. 
Acciones Banco de Pagos Internacionales.. 
Otros valores 
Deuda especial Leves 13-111-942 y 31-XII-946 






INMUEBLES Y MOBILIARIO ' 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.— Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 
V.» B.». 












1.748 586 874*30 
562-640,685*31 
161.395.355.55677 
74 854 203 652-94 
236.249.559.209*71 
ORCLTLAOON 
Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a l.OdO.. . . . . 




DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
18.772.136.818*15 
63.441.058*38 
CUENTA CORRIENTE 3.731.617.856'71 
TESORO PUBLICO ' ORGANISMOS AUTÓNOMOS 13.170.343.729*41 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN . 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS O»LIC5ACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERSSES, DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
9.438.725.87270 
3.966 804.059,15 
CUENTAS DE ORDEN. 
T 1 F» O 
I N T K R É 
0 a c á l i e . 
DESCUENTO 
Radesenento B*nnario 
Créditos «oii garantías de Teíoro, 




orts. «,1 5 y 3,60 por % y d«» P«rp«tTi» Iittar. 4 */• 
228.000.000 
126.133.187 207 









f araatí» d« atroa raiore» d»l Bstado y demás fondo» ptlbliros. 4*5® % id. de otro* ral», mobi. mereants. o inds 5'28 % id. de efectos comerciales jd. ¿e mereaneias 
ki- fem^m-mkm , 
5 % 5*50 % 
6 % 
El Interventor genera!, 
B A N C O D g : E I S R A Ñ A 
3 I T U A C ( O r s j e i l d í a 3 o pe: n o v i e m b r e : d e : i ^ e - a 
A C T I V O 
/ Oro del Banco 2.730.179.301'59 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial 
2.885.145.936'97 
154.966.635'38 
Idem del Tesoro 1.144 787.342'30 
CAJA,* 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
281.183.199'50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caía para su cobro . . 
1.442.679.479*47 
23 473.871*39 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
| Cartera comercia): 
Descuentos comerciales 32.274.297*25 x 
Redescuento de efectos comer-
ciales 7.799.549.959'85 ^ 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 4.027.029.546 / 
Créditos personales 
A Organismos administrativos e públitos... 42. 752 300.000 / 





40.482 734 808*41 
3.066 098.257'10 
CARTERA Créditos con g a r a n t í a de 'Limi**) 
valores 32 855.714.125 
Pagarés de préstamos con garantía. 




Cartera de reñía: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 





Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreflo al art. !.- Lay 13-111-1142 
1.326.335.563*71 
6.641.774.336*50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO ; 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.- Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 
F = E : S S : T A ; S 
4.029.933.279*27 








74 .945 .549 .Sé^ j 
237.996.859.346*2 
/ 
1P A S I V O 
CAPITAL 
Billetes en circulación: 
ClRCTJLAClCW i De 25 pesetas a 1.000 




DEPÓSITOS EN BPBCTIVO Y OTROS SALDOS 
16.272.224.390*88 
66.577.350*04 
CUENTA CORRIENTE 2.435.293.953*25 
TESORO PUBLICO ' ORGANISMOS AUTÓNOMOS 12.632.193.144*31. 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.- CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN iNmaasES, DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
10.196.899.191*06 
3.966.211.ó26,65 
CUENTAS DE ORDEN. 
V.» B.«: 
El eobernador en funciones, 
T ! F* O 
DESCUENTO 5 '/« 
Sadesetianto BAnn&rio 4 9/<i 
Crédito» oon garantías dt Tetoro, ai 3 % 3'50 "/o 
Idam id. D«»das Amorta, al 3 y 9,60 por •/, y da Parpatua latar. 4 0/S 
^ s: s 
228.000.000^ 
130.007.594.511/ 









í:»r»atía da valora* dai JUtado y damas foados pubiioo». 4'S© "/^  1<i. de otro* rala. mobs. mareanu. o iada S'26 % de afaetos comerciales S % 
da marea^ aiM S*50 0/, peifaoaajfts 6 % 
id. id. id. 
El Interventor general, 
B A N C O D £ B S R A Ñ A 
S I T U A C I Ó N EIM EEL. D I A 10 pEI D I C I E M B R E D E 1^e^ 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.730.179.301'59 
Idem adquirido por materialización d«l importe 
amortizad® de la Deuda especial 
2.885.145.936'97 
154.966.635'38 
Idem del Tesoro 1.144 787.342'30 
CAIA.< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco . 
281.183.199'50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legai 
^ Efectos en Caía para Su cobro . 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
j Cartera comercial: 
1.393.099.58276 
44 090.457*48 
30.189.797*25 Descuentos comerc ia les . . . . . 
Redescuento de efectos comer-
ciales 7.866.984.724'92 y 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 4 062 029.546^ 







A Organismos administrativas a pifeiieas. 




11 959 204.068*17 
40 .315 278 759*50 ^ 
3.062 330.119*84 
CARTERA -{Créditos con g a r a n t í a de 'Lt"»it*' 
valores 34 563.960 075 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
4 579.504.185*81 
14.400 
8.949.466*01 > 59.925.280 999*33 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco de Pagos Internacionales.. 




Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946. 
Valoras adquiridos con arreglo al art. S." ley 13-!i!-1i4f 
1.326.335.56371 
6.641.774.336*50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 
/ . o y j s 










í Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN De 26 pesetas a 1.000...... 




DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
16.115.464.757*81 
64.546.454*08 
i CUENTA CORRIENTE 4.138.206.967'13 
TESORO PÚBLICO . . . . ORGANISMOS AUTÓNOMOS 12.642.836.907*98 ' 8.504.629.940*85 
OTRAS CUENTAS DBL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN , 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OMJQACIONES A PAGAR . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTIMKSES, DEUDAS ESTADO.. 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO . 
CUENTAS DE ORDEN. 
V.» B.*: 
El Gobernador en funciones, 
C a c a r e . 
DESCUENTO.... , 5 9/« 
Eadesenento Banoario 4 •, 
Oréditot con garantiai de Tesoro, al 8 •/„ 3»50 '/o 
Xá*™ ^- Daadai Amort*. al 8 y S.&O por •/„ y de Perpetna I»t«r. 4 */• 
íáeli id 1* 0trsa calora* del SMade y damas fondo* pdblieos. 4'»© % de otro» ral», mob». mercante, o inda 5»25 0/. de efecto» eomerciale. 1 % 
id- áe mareameiM S'fiO « 
, f % eyj 
3.915 948.876,65 
228.000.000 X 













El Interventor general, 
B A N C O D £ E l S R A Ñ A 
3 ! T U A C I Ó ? S I E l f M E I L . D I A 1 ^ Q E l D I C I E M B R E D E 1 S > e ^ 
A C T I V O 
/ Oro del Banco 2.730.179.301'59 
ídem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial 154.966.635'38 
2.885.145.936'97 
Idem del Tesoro 1.144 787 342'30 
CAIA„< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco . . 
281.183.199*50 
9.729.822*67 
Moneda metálica de curso legal 
^ Efectos en Caía para su cobro 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANIRRO 
| Cartera comercial: 
1.330.984.39880 
108 710.756,28 
29.370.04775 Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comer-
ciales 7.665 718.136'85 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 4 185 029.546 
CARTERA 
Créditos personales; 
A Organismos administrativas s 




{ Créditos con g a r a n t í a dr 
valores 34 571.195 475 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
11.880.117.730*10 
40.170 113.341'48 




Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 





Deuda especial Leves 13411-942 y 31-XII-946 
Valoras adquiridos con arreflo al ari I.-Ley 13-111-1142 
1.326.335.563*71. 
6.641.774.336*50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO , 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortii ación e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 
V.» B.*; 
El Gobernador en funciones, 
Saco/í/Ce. 















I R A . I V O 
CAPITAL 
í Billetes en circulación: 
ORCinLAaON ¡ De 26 pesetas a 1.000 
/ De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
134.817.654.175 
486.637,393 
CUENTAS couitmmns : 




CUENTA CORRIENTE . 4.647.8II .928,57 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 13.004.972.261'87 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.-CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS O»LIQACIONES A PAGAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN iNrsassss, DEUDAS RSTAD-O . . . . . 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO . 
CUENTAS DE ORDEN. 
^ e 
DESCUENTO ;.. 5 % 
Redeteuento Banoario 4 */« 
Crédito» eon garantías de Tesoro, al 3 % S'60 »/o 
Id«ja id. D*«das Amorts. al 3 y 1,60 por •/, y d* Perpetua Imtar. 4 V» 
lí»^  » «o» taraatia de «tres ralerM del Xatade y demás fomdoe pdbUeos. 4>BO 
ia. de otro» ral», mob». mereant». o inde 5*25 % m. de efectos comerciales 5 ey 














El Interventor general, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
I N T E R V E N C I Ó N BALANCE DEL DIA M DE M ó e m b r e j gg 4 
Billetes en circulación 141.,564*447,517 
Tesoro C / c . # , 4 , 0 7 8 . 7 5 3 , 5 6 2 , 3 0 
mMMXmy Organismos... 11.01^141...438,,S.4 6 . 9 3 6 . 3 8 7 , 8 7 6 , 5 4 
BILLETES TESORO Y ORGANISMOS 
Día ..30.. Koiriei t tbr« 130.007 Día 30 Noviembre 10*196 
Día .31 DiQierobre 141 .564 £)ía 31 B l e i e m b r e 6 ,936 
11.557 Menosw. 3 .260 
G-anancias l i q u i d a s 1 » 2 0 4 . 6 4 8 . 3 6 7 - 3 1 ¡p interventor, 
Bono 1 . 0 5 8 . 2 7 0 . 1 8 8 - 8 5 
E x c e d e n t e 146 . 3 7 8 « 1 7 8 - 4 6 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
M A D R I D 
Saldo de la cuenta Billetes en ci rculación en las fechas que se indican: 
1.° de Enero 
I.—ULTIMOS DATOS DECENALES CONOCIDOS 
de 1964 11.0«.852 millones de pesetas 
30 de Noviembre de 1964 
.10.. de -.Bleiaaibxe de 1964... 
20, de * de 1964... 
3 1 de * de 1964... 
I M » O M . millones de pesetas 
131*27.3. Id. id. 
I.r>l.*.3í04.1. 
.14U56.4 Id. id. 
1.° de Enero 
11.—DATOS EN LAS MISMAS FECHAS DEL AÑO ANTERIOR 
de 1963... 10B: t82Í millones de pesetas 
30 de Noviembre de 1963. 
.10 . deDleleabre . . . de 1963. 
20.. de « \ de 1963. 
..31. de de 1963. 
111*045 
119*852 
millones de pesetas 
Madrid, 
RVENTOR GENERAL, 
Núra. índice: 1 0 0 
Núm. índice: 108 ,47 
Id. id . I M Í ^ S 
Id. id . l l t r S O 
Id. id . l l ^ U 
Núm. índice: 1 0 0 
índice: 1M».45 
id . 106 ,95 
id . l . l .Lf23 
id . 115,43 
de 196-1 
BALANCE del día a i de D i ^ t e « W e J e 75 64 
comparado con el del día m de He^iembre de 19 M 
C U E N T A S A C T I V A S 
Metál ico 
Descuentos 
Corresponsales en el extranjero 
Pólizas con garant ía personal 
Id . i d . de valores . . . . . . . . 
Dispuesto c/c con garant ía personal . . . 
Id . i d . i d . de valores. . 
Pagarés de p r é s t a m o s 
Varios de Cartera . 
Cartera de renta . . . . . 
Cartera.-Ley 13-3-1942. . . . . . . . . . . - - . 
Inmuebles y mobiliario 
Instituto Españo l de Moneda Extranjera 
Tesoro por pago de intereses y amort.ne 
Varias cuentas • 














Saldo en 3 1 
de- Bi-cieBibre 196 4 
1*584 
. M * S M . 
10 
45*896 











Saldo en 30 











8 4 » 6 9 6 
|, * 828 
404 
1*326 
C U E N T A S P A S I V A S 
r 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s en efectivo y otros saldos. - • 
Disponible en c/c con garant ía personal . . 










. • + . Tesoro c/c. 
Organismos . r . . . 
Otras cuentas del T e s o r o . . . • • 
Varias obligaciones 
Facturas de Deudas del Estado . . 






















EL INTERVENTOR GFNERilL, 
BALANCE del día a i de B i c i e i a b r e de 19 &A 
comparado con el del día 31 de B i c i ^ m b r ® de 19M 
C U E N T A S A C T I V A S 
Oro d e l Banco. 
Metál ico 
Descuentos. 
Corresponsales en el extranjero 
Pólizas con garant ía personal 
Id . i d . de valores . . 
Dispuesto c/c con garant ía personal . . . -
Id . i d . i d . de valores. . . 
Pagarés de p ré s t amos . . . 
Varios de Cartera . 
Cartera de renta 
Cartera.-Ley 13-3-1942 . . . 
Inmuebles y mobiliario . . 
Instituto Españo l de Moneda Extranjera . 
Tesoro por pago de intereses y amort.nes. 
Varias cuentas . ... . • 














Saldo en .31 . 

















Saldo en 31. 

















C U E N T A S P A S I V A S 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes . • 
D e p ó s i t o s en efectivo y otros saldos. - . - • 
Disponible en c/c con garant ía personal. . 
Id . i d . id . de valores 
Tesoro c/c . 
Organismos 
Otras cuentas del Tesoro 
Varias obligaciones. . . . . 




























A N C O D £ E I S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó f N E N E I L . D I A 3 i Q E I D I C I E M B R E D E I Q & a 
A C T I V O 
/Oro del Banco 2.730.179.301'59 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial 
2.885.145.936'97 
154.966.635'38 
Idem del Tesoro 1.144 787.342'30 
CAÍA, 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.940.441,50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal . . . . . 
\ Efectos en Caja para su cobro . . . . . . . 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
I Cartera comercial: 
1.252.462.154'40 
39 829.313*90 
27.857.547*25 Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comer-
ciales 9.256.230.064'45 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
púb l i cos . . . 4.278.029.546 
Créditos personales: 
A Organismos administrativos « públicos. 




CARTERA Créditos con g a r a n t í a de ,Llmit*) 
valores 37 332.586 475 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
13.562.11?.15770 





Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 





Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XÍÍ-946. 
Valores adquiridos con arreglo al art. §.* Ley 13-HI-1I42... 
1.058.270.188'85 
6.641.774.336'50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente.. 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 
V.» B.»; 
El Gobernador en funciones, 
2a caite. 










261 855 694*76 
3.333.400.838*61 
166.084.811.342'25 
70 976.709 598'24 
237.061.520.940'49 
I P A . S I V O 
CAPITAL 
Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN ' De 25 pesetas a i.ooo. 




DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
14.669.884.554*53 
66.425.193*95 
CUENTA CORRIENTE 4.078.753.562,30 
TESORO PUBLICO \ ORGANISMOS AUTÓNOMOS 11.015.141.438*84 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OAUÜACIONRS A PAOAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTBMSSS, DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
6.936.387.876*54 
39.214.971*37 
CUENTAS DE ORDEN. 
228.000.000 
141.564.447.517 









T I F» O ® « É 
DESCUENTO 
Bedeaeusnto Bancario 
Cródltoe «on gurantiac de Tesoro, al 3 % 




tTialatsr. 4 •/• 
Id»* 
id* de •»*•• v»lo*«« del BMado y demás fondo» públie 
iá *^ otro* rali. mobs. mejreanU. o inds de efectos comear cíalas í *e naere*Moia* Wf peraoflMlM ,, 
4'50 »/, S'25 % 5 •/. 5*50 % ® «y 
El Interventor general, 
B A N C O D E : E I S P A Ñ A 
3 I T U A C I Ó M E I F M E I L . D I A Q D E I E N E R O D E I 
A G T I V O 
Oro del Banco 2.730.179.30r59 
Idem adquirido por materialización dal importe 
amortizad© de la Deuda especial 
2.885.145.936'97 
154.966.635,38 
Idem del Tesoro 1.144 787.342*30 
CA)A,.< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.940.441*50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
^ Efectos en Caja para su cobro 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
! Cartera comercial: 
1.237.329.056,03 
642 136.234'32 
27.067.047*25 Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comer-
ciales 9.776.614.230*94 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 




A Organismos atlministraiivss • púbüees. . 41.252 300. 000 
A comtreiantts. industríalas y pariieularas., 4.612.919.994*83 
Créditos con g a r a n t í a de fLtmU') 
valores 37 311 113 975 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Oíros efectos en Cartera. . 
12.685.710.824*19 





Cartera de renta: 
Deuda Amoríizable 4 por 100, sin impuesto 





Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-
Valores adquiridos son arreglo al art. I . ' Lty 13-111-1942. 
1.058.270.188*85 
6.641.774.336*50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO • 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 
v.» HA 













66 460.984 306'11 
229.283.095.058*83 
CAPITAL 
i Billetes en circulación; 
CIRCULACIÓN / De 25 pesetas a 1.000...... 




DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
i CUENTA CORRIENTE 4.267.534.950*59 
TESORO PÚBLICO . . . . ORGANISMOS AUTÓNOMOS 11.142.264.043*87 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAQAK . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES. DEUDAS ESTADO...., 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
o e 
DÉSCÜENTO.. 5 % 
Redesíraento Banoario ••• ••• ^ "'o 
Crédito» son garantías de Tesoro, al 3 % • S'50 '/o 
Idam id. L)a«da« Amorta, al 8 T S.ftOpor */« j d« Parpattia Intar. 4 9/« 
H T e: 























El Interventor general, 
B A N C O D £ E I S R A Ñ A 
S ! T U A C I O f S l E i r s l E I L . D I A D E I E N E R O D E I 1 © © 3 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.730.179.301'59 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial 
2.885.145.936'97 
154.966.635'38 
Idem del Tesoro 1.144.787.342'30 
CAJA.: 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
280.940.441,50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 




CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
| Cartera comercial. 
Descuentos comerciales. . . . . . 
Redescuento de efectos comer-
ciales 9.595.544.316,86 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 3 883 161.771 
Créditos personales; 
A Organismos administrativos • púfalieot. 




Carthra {Créditos con g a r a n t í a de ( i ^ i t . ) 
valores 36 974 .000.175 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
13.503.952.385,11 





Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 





Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946 
Valores adquiridos con arreglo ai art. I . ' Ley 11-111-1 §42 
1.058.270.188*85 
6.641.774.336'50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amort i iación e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 















F * A . S I V O 
CAPITAL 
Billetes en circuí ación: 
ClDCULACJON ' De 25 pesetas a 1.000 




DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
18.083.770.173'82 
63.724.102'45 
CUENTA CORRIENTE 4.973.350.736'4! 
TESORO PUBLICO . . . J ORGANISMOS AUTÓNOMOS 12.710.204.336*93 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS O«UQACIONBS A PAGAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTKASSSS. DEUDAS ESTAIK» 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
7.736.853.600*52 
20.149.178,87 
CUENTAS DE ORDEN. 
V.» B.»: 
El 6obemador en funciones, 
Sacare. 
I F» O S O 
DESCUENTO 5 
R«de««Ti«nto B«nca,rio 4 •/• 
Créditos oon gi»r»ntias d« Tasoro. al 8 % 3'BO *IB 
ld»m id. l)«»d»« Axnort». »1 8 y S,&0 por •/, y d* P«»p«tu» I»t«r. 4 */» 
N T « É S 












Idam í*,**4* <*• •**•• TAIOTM dol JUteao y donáo fe <*• otro» T»1«. mobs. mercanta. o md« l'?** de efecto» com*roial«» 
Am fondos púbUeoa. 
e c áis 
de xaereaBoiaA , 
4'BO »/ 5'25 % 
5 •/. 5*80 a/, 6 1 
El Interventor general, 
B A N C O D £ E I S R A Ñ A 
B I T U A C I C D N I E i r s j E l L D I A 3O D E ! E I N E I R O D E L 1 © e s 
A O T I V O 
/Oro del Banco. 2.730.179.301'59 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial 154.966.635'38 
2.885.145.936'97 
Idem del Tesoro 1.144-787.342'30 
CAÍA» 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
280.940.441*50 
9.729.822*67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
1.376.486.356*47 
66 932.942,82 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial 
Descuentos comerciales. . . . 
CARTERA 
24.403.297*25 
Redescuento de efectos comer-
ciales 9.143.440.34773 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 3.882 995.009 
Créditos personales: 
(Limite) 
A Organismos administrativos • páblises. . 41.252.300.000 
| A eomtreiantas. industríalas y particulares.. 4.525 .900. 536*33 
^ Créditos con g a r a n t í a de ÍL-Í«Í»«) 
valores 36.902.970.675 
Pagarés de préstamos con garantía. 







Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 





Deuda especial Leyes 13-111-942 y 31-XII-946. 
Valores adquiridos con arreglo al art. I . " Lay 13-ÍII-1S42 
1.058.270.188*85 
6.641.774.336*50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente. 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 
y.' B.". 





















Billetes en circulación: 
ClBCULACJON , , 1 De 25 pesetas a 1.000 




DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
20.981.091.335*90 
62.955.331*32 
( CUENTA CORRIENTE 6.038.969.384*82 
TESORO PUBLICÓ . . . . ORGANISMOS AUTÓNOMOS 12.301.658.095*90 
( OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES, DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
X I F=> O S 
DESCUENTO 5 9'< 
B«de««a«nto Banoario , 4 '/( 
Orédites oon garantía» de Tesoro, al 3 % ,.,„ 3'BO */, 
*d*» í*- D*»da« Amorte, al 8 y S.Mpor •/, y d* Perpetua I«t«r. 4 '/ 
rdtn 
^ É 
<d 4* Tífcior»* del JBetado y demás fondo* púbiioo». 4'BO 
id" A OTROT •*!»• mobe. mareante, o inds 5'25 % 
id ^ *:f*otos comarciale» 5 
j , " «e meroarK-ias 5*50 0/ 














El Interventor general, 
B A N C O D g : E I S R A Ñ A 
S I T U A C I Ó f N E i r s j E L L . D I A 1 0 d e : f e i b r e i r o d 
A . G T X V O 
Oro del Banco 2.730.179.301'59 
Idem adquirido por materialización d«l importe 
amortizad© de la Deuda especial. 
2,885.145.936'97 
154.966.635'38 
Idem del Tesoro 1.144 787.342'30 
CAIA.< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.940.416,50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legai 




CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comer-
ciales 8.417.630.499'40 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
púb l i cos . . . 2.585.995.009 
Créditos personales-. 
A Organismos administrativos o públicos. . 41.252 300.000 
á comsreiantes. induntrialei y particuiaras.. 4 . 526 . 051 . 636,33 
CARTERA {Créditos con g a r a n t í a de 'LimU#) 
valores v 36.445.001.375 
Pagarés de préstamos con garantía. 







Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco de Pagos Internacionales.. 
Otros valores 
Deuda especial Leyes 13-IÍI-942 y 31-XII-946 






INMUEBLES Y MOBILIARIO . 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente. 
TESORO PÚBLICO.— Por pago amorti ;ación e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 
V.» B.«. 





















I 3 A . S I V O 
CAPITAL 
l Billetes en circulación: 
OSCULACION | De 25 pesetas a 1.000 




DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
20.846.804.298*02 
63.119.672*44 
CUENTA CORRIENTE . . . . 8.048.103.876*70 
TBSO«O PUBLICO \ ORGANISMOS AUTÓNOMOS ri'T754.3927338^94 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN . . . . . . . . . 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OMJGACÍONSS A PAQAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTBMLSBS, DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO . 
3.706.288.462*24 
124 963.321,37 













X I F» O e R é 
DESCUENTO 
Kodeiouanto Banoario 
Créditos «OJJ garantías de Tesoro, 
Idem iá. D««d«s An 
. 5 % 
4 
»1 S «/ 3'54» 'lo 
orts. al 8 y S.50 por •>> y da Perpetua Ister. 4 
Íá*fc 11 "'id'*** j " •*»•» del JUtedo y demás toados {lubUeos. 
de otros rale. mobs. m*rcants. o inds ] f a efe tos comereiales.... a. de naareaBeiM la- V«Tmomsú»s 
4»50 
El Interventor general, 
A N C O D g : B S R A Ñ A 
3 ! T U A C I Ó r s l E l f S I E I L D I A ¡ D E L F B B R E I R O D E L 1 Q e S 
A G T I V O 
/Oro del Banco.. . . 2.730.179.301'59 
Idem adquirido por materialización d«l importe 
amortizad© de la Deuda especial 154.966.635,38 
2.885 145.936'97 
Idem del Tesoro 1.144 787.342'30 
CAIA,< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.940.432'50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
\ Efectos en Caja para su cobro 




23.567.547*25 Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comer-
ciales 7,660.502.17ri8 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 2.581 995.009 
Créditos personales: 
A Organismos administritivos 9 oáblieo» 




CARTERA {Créditos con g a r a n t í a de 'Lim,t*i 
valores. 36.379.040 175 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Oíros efectos en C a r t e r a . . . . . . . . . . 
10 266.064.727*43 





Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco de Pagos Internacionales.. 




Deuda especial Leyes 13-111-942 y 3t-XII-94ó 
Valoras adquiridos con arraflo al art. 1' Lay 13-HI-1S42 
1.058.270.188*85 
6.717.455.336'50 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente.. 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortÍ2 ación e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO . . 
CUENTAS DE ORDEN 
V.» B.»; 
El Gobernador en funciones, 
2a c a i t e . 

















Billetes en circulación. 
De 25 pesetas a 1.000 129 .195 . 524.975 
De 1, 2, 5 j 10 pesetas 481 .852 " 492 
CUENTAS COÍHHBJMTKS 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
22.165.914.725*81 
62.923.581*93 
TESORO PUBLICO . 
CUENTA CORRIENTE 7,846.450.056,94 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 12.137.400.146*43 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.- CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OULIGACIONES A PAGAS 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTBUASBS, DEUDAS ESTADO . . . . . 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
T I F» O 
DESCUENTO.. 
Bedeaoueuto Bancario 
Créditos eon garantías de Tesoro, al 3 % 





ffaí»»tí» de ©M-.g Taior«« del KM«ao y damaa foado* pdblioos. 4'60 % 
i * ot'os T»1S. mob«. marcant*. o mds 5*25 0/. 
de efeoto» eom*rMftl«« 5 % ¡i* 














El Interventor general, 
B A N C O D g : E S P A Ñ A 
S1TUACIÓÍSJ Eirsi E I L D I A 37 DEI F E I B R E I R O OEL 1 © e s 
A . G T I V O 
/Oro del Banco 2.730.179.301'59 
Idem adquirido por materialización dal importe 
amortizad® de la Deuda especial 154.966 .635'38 
2.885.145.936'97 
CAÍA. 
Idem del Tesoro 1.144 787 342*30 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.940.432*50 
9.729.822*67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . 
1.446.155.41480 
42 191 .506'30 
22.479.620" 15 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO. 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales. . . . . . 
Redescuento de efectos comer-
ciales 7.643.139.510'15 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 2.580 995.009 ^ 
Créditos personales-
II Organismos administrativos 9 pttlÍMs. . , 




CARTERA ^ Créditos con g a r a n t í a d e (Limite) 
valores 36.367.131.275 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
10.246.614.139*30 





Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 





Valores adquiridos son arreglo al art. I . " Lty 13-111-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO,—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
6.717.455.336*50 
CUENTAS DE ORDEN 

















Billetes en circulacuóai: ' - ' , 
De 25 peseta» a l.U( .0 133. 280.511.675 
De 1. 2, 5 v 10 pesetas. 479.245,377 
CUENTAS coftRnmrss . 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
17.525.907.799*53 
63.534.361*50 
CUENTA CORRIENTE 7.239.329.085*72 
TBSOJJO PÚBLICO ' ORGANISMOS AUTÓNOMOS 11.408.074.948*61 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.- CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTUAS O J^GACIONSS A PAQAK 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTSMS&S. DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
V.» B.*: 
El 6obernador en funciones, 
2acaí(ii. 
T ¡ F3 o s o e P* e: s 
DESCUENTO 
Redeseuento Banoario 
Crédito» eoii garantías d* Tenoro, »1 3 % 
I<i#Da Déuda» Amort». al 8 y S.50 por */, y ri» Par petu» I«t«r. 
5 
4 "I* 
" t'r.,ldntí* *• 9%rma rmlor— d.i S»«*do y d«maB fondo» pabUoo». id 5* otrOB mobs. mercants. o ind» 
de efcetoi comerciales....... 
m«reanoia« 
perwíiBHjM .... 
























El Interventor general, 
B A N C O D g: E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó f M ElfSi EIL. D I A ] 0 M A R Z O O EL 1 © e S 
A . G T I V O 
/ Oro del Banco 2.730.179.301'59 
Idem adquirido por materializaoión dsl importe 
amortizado de la Deuda especial . 
2.885.145.936'97 
154.966.635'38 
Idem del Tesoro 1 1.144 787.342'30 
CA)A»< 
Plata recogida por cuenta de. la Hacienda 
Plata del Banco . 
282.940.414'50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal . . . . . 
^ Efectos en Cafa para su cobro . . . . . . . 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
| Cartera comercial: 
1.438.961.593,65 
54 597.52375 
20.395. W I S Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comer-
ciales 7.579.068.303'61 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 2.193 995.009 
CARTERA 
Créditos personales 
A Organismos administrativos a públifos 
A comircíantes. induitrialti y partictiiargK, 
41.245.650.000 
4.557.326.410'62 
^ Créditos con g a r a n t í a de • iw»it«) 
valores. 36.383.544 975 
Pagarés de préstamos con garantía. 









Cartera de renta: 
Deuda Amortizable. 4 por 100, sin impuesto 





Valores adquiridos con arreglo al art. I . ' Lay 13-111-1142 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO. - Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
6.717.455.336,50 
CUENTAS DE ORDEN 
















\ Billetes en circulación: 
OBCULAOON , De 26 pesetas a 1.000 132. 860.661 .500 
De 1, 2, 6 y 10 pesetas. 478.410,452 
CUENTAS coaéiisusrres 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
18.515.571.994*41 
63.678.313^6 
CUENTAS DE ORDEN. 
V.» B.»: 
El 6obernador en funciones, 
Sacante. 
• r» o s o 
DESCUENTO , 5 »/« 
Rsdeseuento Banoario 4 9/« 
Crédito» eon garantía* de Tesoro, al 8 % S'5® Vo 
ld«m id. Dawdas Amorts. al S y B.fiO por % y d« P«rp«tua Imtar. 4 9/e 
Y¡£ -í- d« otro» val», mobi. \%2 ] ^ efectos eomearoial - ^- *• iaare»»eia« m- pewoaaJe* 
o y demás fomdoe púbüc 
anta, o inds 5'25 5 % S'SO % 
í CUENTA CORRIENTE 7.614.848.207*82 x 
TESORO PUBLICO ...ORGANISMOS AUTÓNOMOS 11.967.960.027'68 ' 4.353.111.819'86 
{ OTRAS CUENTAS DEL TESORO . . . . . . . . . . . . . . . 718.931.816,37 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OMJGACÍONBS, A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN iNm«ssss, DBÜDAS . ESTAJX) 












El Interventor general, 
B A N C O E I S R A Ñ A 
3 ! T U A C I Ó I N E l N I E E L D I A D E I M A R Z O O EL 1 © e s 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.730.179.301'59 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizad© de la Deuda especial 
2.885.145.936'97 
154.966.635'38 
Idem del Tesoro 1.144 787 342'30 
CAÍA*< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.940.414*50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
1.453.110.473-37 
65 317,262'03 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
| Cartera comercia): 
Descuentos comerciales 17.965 .370*15 
Redescuento de efectos comer-
ciales 6.908.769.261 '09. 
Redescuento de documentos 




A Organismos administrativos i púhlisos. 
A eomareiantes. industríalas y partieularts. 
41.245 650000 
4.553.921.410'62 
Créditos con g a r a n t í a de íHmit», 
valores 36.396.024.650 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera. . . 
9.119.729 64074 





Cartera de renta: 
Deuda Amoríizable 4 por 100, sin impuesto 





Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.-—Cuenta corriente.. 
TESORO PÚBLICO.-- Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado. . 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 















1P A . S I V O 
CAPITAL 
CIRCULA CIO-N 
Billetes en circuí a cían: 
De 25 pesetas a 1.000.. 131 . 357.478. 600 
De 1 ,2 , B j 10 pesetas 477 . 452 . 865 
CUENTAS COB«I»NTBS 




CUENTA CORRIENTE 7.664.259.634*77 ^ 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 12.815.810.393*41 5.151.550.758*64 
• 674 350.818'87 OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.- CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTMAS oaLJOACiONss A PAGAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTBRSSKS. DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
V.» B.»: 
El 6obernador en funciones, 
Síacaiic. 
( O S E3 
DESCUENTO ,. 6 *k 
Rode»euento BATÍ cari o 4 ' • 
Crédito» con garantías da Tesoro, al 3 % 3'50 '/o 
LD«B» l * . Deadag Amorta, ai 8 y 8,60 por «/B y de Perpetua Inter. 4 */• 
N T F ^ É 
«oa Caraatia d id. id. id. id. 
o» TAlerae dal femado y demás foadíwi pdblieo ae otros ral», mobe. mareanta. o inda de efectos eomeroiales. 5 d« mereanciM .' ' 5 » 













£1 Interventor general, 
A N C O D g : B S R A Ñ A 
3 I T U ACIÓfM E N EIL. DI A 31 D E M A R Z O D E ! 1 © e s 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.730.179.301'59 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado d© la Deuda especial. 
2.885.145.936'97 
154.966.635,38 
Idem del Tesoro 1.144 787.342'30 
CAJA. 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
280.869.818'50 
9.729.822,67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caía para su cobro . . 
1.455.233.968'64 
278 841 .101*42 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO . 
| Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 16.017.870*15 — 
Redescuento de efectos comer-
ciales 6.029 399 251'98-" 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 2.217 221.820 ^ 
Créditos personales-
h Organismos administrativos s públim.. 
A eomemantes. industríalas y particulares. 
41.240 300.000 
4.547 173.410,62 
Cartera ( Créditos con g a r a n t í a de 
valores. 36 406 980.650 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
8 262 638 942'13 





E I T ASS 
4.029.933.279,27 
290.599.641'17 
< 1.734 075.070'06 
16.485.877*33 
53.740.256 344*95 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 





Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente.. 
TESORO PÚBLICO.— Por pago amortuación e intereses de Deudas del Estado. . 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 
574925 890 
6.717.455.336'50 
340 .908 203'43 
85.448.571.1í7'99 




El Gobernador en funciones, 
% a caite. 
220.473.237.901'83 
T I F> O S 
I P A . S> I V O 
CAPITAL 
OBCULACÍON 
Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.000 133. 356.313 .475 
D® 1, 2, 5 y 10 pesetas 476 . 257 , 003 
CUENTAS coa«íB.NTBs 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
16.466.585.906'42 
63.018.928 
CUENTA CORRIENTE 8.397.8I8.336'6I^ 
TESORO PUBLICO ' ORGANISMOS AUTÓNOMOS 11.196.986.264'52 ^ 2.799.167.927*91 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 640.797.576*37 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTHAS oauGAciONiis A PAGAR , 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTBÜSSES, DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
228.000.000-
133.832.570.478/" 
' 16 529 604.834*42 









DESCUENTO 5 v, 
Kedessnsnto Bauoario 4 "/s 
Créditos eon garantías de Tesoro, ai 3 % 3'60 */c 
Idero id. Dendn.» Amorts. *1 8 y »,50 por % y á» P«rpetu» Inter. 4 0/9 
« É s 
Weiíl id. 
U £ id. 
id. 
dg ©tres TAJOTM d«i 
de otros T»ÍS. mobs. m. de efeetos eomerciales. 
de xuere»BciM pensoaaJw. 
do y dem*s fondos públic nts. o inds 4'50 !V£ 5'25 % 5 % 5*BO % 
6 1 
El Interventor general, 
B A N C O D £ E S R A Ñ A 
S I T U A C I Ó N ! E i r s j E E L D l / ^ 1 0 D E I A B R I L D E I 1 Q e S 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.730.179.301'59 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial 
2.885.145.936'97 
154.966.635,38 
Idem del Tesoro 1.144 78?. 342'30 
LA 1A,.< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.940.343*50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legai 
Efectos fn Caía para su cobro . 
1.431.406.439'96 
42 931 .156'45 
15.284.370,15 
CORRESPONSALES RN RX EXTRANJERO 
1 Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comer-
ciales 5.548.870.295'05 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 2.050 221.820 
Créditos personales; 
(IjiBB.it») 
A Organismos administrativos e pübiim... 41 . 440 300 . 000 
6 comerciantes, mduttriales y particuiant. 4 . 530 .466 . 701 '52 
CartSRA <¡ Créditos con g a r a n t í a de 
valores 36 311 614 650 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Oíros efectos en C a r t e r a . . . . . . . . . . 
7 614.376 48570 





Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 





Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.— Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado. . 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 

















l3 A ^ I V o 
Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.000 135.455 .365 . 125 
De 1. 2. 5 y 10 pesetas 475.341 253 
CUENTAS COWMKNTBS 
DEPÓSITOS RN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
16.688.287.402'68 
62.463.686'97 
(. CUENTA CORRIENTE . . . . . 9.985.525.52071 
TESORO PUBLICO ORGANISMOS AUTÓNOMOS 11 •414.296.864'62 1.428.771.343,91 
( OTRAS CUENTAS DEL TESORO 335.064.902*81 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTWAS O»LISACIONBS A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN iNrsassas, DBUDAS ESTADO. ' , 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
El Gobernador en funciones, 
I F» O S O 
DESCUENTO 5 % 
Radetcuento Banoario 4 % 
Crédito» eou garantíde Tesoro, al B % 3'50 */c 
Idem id. De»d»e Amorte, al S y 8,60 por % y de Perpetua Inter. 4 */• 












láftjn o ffaraati» de otros •aloa-ea d»l Jtstado y dema» fondo» pablico» 
, j 111 íj de otros val», mobs. mercants. o ind» 
iá!?' ae efecto» com«rcial«s 






El interventor general, 
B A N C O D g : E I S R A Ñ A 
s i T U A C i ó f s i Eirsj E : L _ D S A D E : A B R I L D E : i © e s 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.730.179.301'59 
Idem adquirido por materialización dsl importe 
amortizado de la Deuda especial 
2.885.145.936'97 
154.966.635'38 
Idem del Tesoro :'. 1.144 787 342*30 
CA)A, 
Plata recogida por cuenta de la Haeíenda. 
Plata del Banco c . . . . . . 
Moneda metálica de curso legai'•'. 
Efectos en Caía para su cobro 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJÉRO 








Redescuento de efectos comer-
ciales 5 968 690.334'49 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 2.229 221.820 
Créditos personales-
A Organismos admlnistrativgs • públieo» . 41.440 300000 
A comerciantes, mduitrialti y partisularts. 4.530.767.201*52 
^ Créditos con g a r a n t í a de fLl"l't,! 
valores 36 315 328.150 
Pagarés de 'préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera . . . 
8.213.616.774*64 
33.997 342 386*37 




Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto. 





Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA. — Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO,— Por pago amorti?ación e intereses de Deudas del Estado. . 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 
V.» B.» 


















Billetes en circulaaoii; 
CIRCULACJON ^ De 25 pesetas a 1.UU0 
/ De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
133.223.530.850 
474.694,012 
CUENTAS COSPÍRNTÜS . . 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
16.564.969.228 
62.462.468*31 
CUENTA CORRIENTE 9.455.629.676'14 
TESORO PÚBLICO <j ORGANISMOS AUTÓNOMOS 11.797.899.772*94 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO. -CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLIGACÍONES A PAQAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERÍÍSBS, DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
T í P3* O 
NT 
DESCUENTO 5 
Redesenento Btiii»ario 4 '• 
Orédite» eou garantias de Tesoro, ai 8 "/o ÍS'SO "lo 
lá*m uí. pefldat Amorts. al » y 8,50 por % y d© P#rp«tti» Inter. 4 /' 
pin 
Saraatifc da otros vaioce« a»i K»t«ao y derná* fomdoa ]>úblioos. 4'5® % 
, • de otros vais. mob». mercan"t*. o inds 5'26 0/. 
id. 
id. 





















Ei Interventor general. 
B A N C O D E : E S R A Ñ A 
3 I T U A c i ó r s j Eiisi E : L O Í A 3 0 D E : A B R I L D E : i © e s 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.730.179.301'59 
Idem adquirido por materialización d«l importe 
amortizado de la Deuda especial. 
2.885.145.936'97 
154.966.635'38 
Idem del Tesoro 1.144 787 34230 
CAjA->.< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.940.329 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso iegai 
Efectos en Caía para su cobro . 
1.382.192 918'14 
57 150.425'86 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales. . . . . . 14 881.620*15 
Redescuento de efectos comer-
ciales 6.483 510.332'92 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 2.229 221.820 
Créditos personales; 
A Organismos aímlnistrativos § páiligss. . 




CARTERA -(Créditos con g a r a n t í a de tumu) 
valores. 36 332.941.150 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera. 
8.727.613.773'07 





Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 





1 Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-IIM942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO . 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortisación e intereses de Deudas del Estado.. 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 
















í Billetes en circulación: 
CIRCULACíON / De 26 pesetas a 1.000 




DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y oraos SALDOS 
15.918.789.589'90 
61.997.98936 
CUENTA CORRIENTE 8.859.657.664'14 
TESORO PÚBLICO \ ORGANISMOS AUTÓNOMOS 12.231.912.553*80 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.- CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTSAS OMJSACÍONBS A PAGAR, . . . . . . . . . . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INT»«BS»S, DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
3.372.254.889'66 
355.909.704'48 
CUENTAS DE ORDEN. 
V.» fl.» 
E! 6obernador en funciones, 
I p» o s 0 
DESCUENTO 6 
Radetenanto fiAno.ario , 4 
Crédito» «<m garantías de Tesoro, al 8 " „ 3'5® *'/o 
ld»m id. Deiadas Amorts. al S y S,5& por 0/9 y da P«rpetw» later. 4 ',6 
F » E : 3 E : - r A 3 
228.000.000 
137.076.386.051 









K 0 — Sa»a,atia da ©tro» valor»» d»l JUtAdo y d®má» fondo» póbiie 
J^ . de otro» Tais, mofee, marcante, o iad». 
id. 




El Interventor general, 
B A N C O D E : E I S R A Ñ A 
B I T U A C I Ó I M E i r s l E L . D Í A 1 0 D E I M A Y O D E 1 9 e s 
A . G T I V O 
Oro del Banco 2.730.179.SOl'SP 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial 
2.885.145.936'97 
154.966.635'38 
Idem del Tesoro 1.144 787 342'30 
CAJA,< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
280.970.675 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 




CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales. . . . . . 
Redescuento de efectos comer-
ciales 6 755 .397 .944*90 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 




' 1.912 381.14076 
/ 18 141.952,93 
Créditos personales; 
i Organismos aaministrstivss § pifelisas. .. 




CARTERA {Créditos con g a r a n t í a de tuñu) 
v a l o r e s . . . . . . . . 37 137.538 050 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera. . . . . . . . . . 
8 654 825 .680'05 




Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto. . . 





Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-IIM942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO . 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.- Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado. . 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 
} c I é 
55 803.304 220'44 
574.925890 
/ 6 717.455.336'50 
/ 348.527.74n6 
, 83.827.562.837*08 







Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a l.Of >0.. ., 137 ^ 227.754.775 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas , 473 093 " 811 
CUBNTAS COÍi«KMTBS 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
14.631.845.662*28 
64.070.277*05 
í CUENTA CORRIENTE . . . . . 9.352.683.597*55 / 
341'. 244.024*48 
TESORO PÚBUCO.... ORGANISMOS AUTÓNOMOS 11.902.378.60979 / 2.549.695.012*24 
( OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTHAS OBLIOACIONES A PAQAR . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTSÜBSSS, DEUDAS ESTADO 





CUENTAS DE ORDEN. 
228.000.000 
^137.700.848.586 



















E! 6ob@rnador en funciones, 
£ a cal-Ce. 
DESCUENTO 5 *l* 
Reáoseuento B*noairio 4 6/9 
CréditoB eou garantías d« Teeoro, ai 3 «/g S'SO '/o 
Id*» id. Dosdas •morts. al 3 y S,60 por •/, y d« P*rp«ttia Inter. 4 */« 
tía de otr.-s vajoras dn¡ BMado r nemát fondo» públioo». 4'fS© % le otros vals.mobs. mereftnts. o indi 5>25 «/. «e efectos comerciales g id. id. id. KiercaBoias . . 6 «y 
El Interventor general, 
B A N C O D g : E I S R A Ñ A 
S I T U A C I Ó I M El fNI E L . D I A B O O El M A Y O DEI 1 ^ e s 
• M O T I V O 
Oro del Banco. 2.730.179.301'59 
Idem adquirido por materialización d«l importe 
amortizado de la Deuda especial. 
2.885.145.936'97 
154.966.635'38 
Idem del Tesoro 1.144 787. 342'30 
CA)A«< 
Piala recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.940.331 
9.729.822,67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . 
1.858.451.471,86 
62 840.327,26 
CORRESPONSALES RN EL EXTRANJERO . . . . . . . . 
Cartera comercial 
Descuentos comerciales. . . 14.058.370'15 r 
Redescuento de efectos comer-
ciales 7.508.362.403*39 ' 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 1.965 380.462 / 
Créditos personales: 
A Organismos aflmlniítraíives e pMlim. . 




CARTERA ^ Créditos con g a r a n t í a de tumiu) 
valores. . 37 079 605 .550 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera. 
9.487.801.235*54 




Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 





Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado. . 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 





' 1.921 291.799*12 
/ 18 228.964*93 










CAPITAL . . . . 
CIRCUÍA CIO-N 
Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.000 132.910.682.950 
D© 1, 2, 5 y 10 pesetas, 472.151 960 
CUENTAS CORITOS 16.246.302.734*66 
DEPÓSITOS SN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 56,389 059*20 
( CUENTA CORRIENTE . . . . . 9.088.071.976*71 ' 
TESORO PÚBLICO.... ORGANISMOS AUTÓNOMOS 11.869.485.856*19 ^ 2.781.413.879*48 
f OTRAS CUENTAS DEL TESORO , . 206.860.988*48 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTKAS oauaAcioNss A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTUIÍSSSS, DEUDAS ESTADO . , 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
228.000.000 
'133.382.834.910 
16 302 691.793*86 
^ 2 
1 



















E! Gobernador en funciones, 
Caca fíe. 
DESCUENTO 5 % 
Ksdessuenio Bancario 4 
Oréditet son guranti»» da TMOTO, al 3 % 3'60 "/o 
ld«m i*- D«»da« Anaort». al 8 y 8,60 por y d« P.rpatija I»t«r. 4 
Cr«d"-os eoa 
**'i¿tU d.m •*">• ••ioíM del JUtado y damas fondo» pdbiiao». • <*• otros ral», mobs. mareanu. o inda da afaetea comaxcíalas Id»* 5'25 «/. 5 % 
5»50 
« 1 
El Interventor general, 
B A N C O D g : E I S P A Ñ A 
3 I T U A C I Ó M E l f N E Z L 3 1 O E l M A Y O D E 1 Q e S 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.730.179.301'59 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizad© de la Deuda especial 
2.885.145.936'97 
154.966.635'38 
Idem del Tesoro 1.144 787.342*30 
CAIA.< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.940.331 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legai 
^ Efectos en Caía para su cobro 




12.393.870'15 Descuentos comerciales. 
Redescuento de efectos comer-
ciales 7.670.054.303'83/' 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 1 965 380.462 ^ 
Créditos personales: 
A Organismos aimlnistrativtt • públicas 
A comerciantat. industrialai y partioularas. 
( L i m i t a ) 
43.542.300.000 
4.434.936 845*52 
CARTERA ^ Créditos con g a r a n t í a de ,lii"ni*9J 
valores. 37 373 662 .650 
Pagarés de préstamos con garantía. 







Cartera de renta: 
Deuda Amortuable 4 por 100, sin impuesto 





Valores adquiridos con arreglo al art.r9.0, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.— Por pago amortijación e intereses de Deudas del Estado.. 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO , 
CUENTAS DE ORDEN 
y.. B.«. 
£1 6obernador en funciones, 
2a c a i t e . 
















i Billetes en circulación: 
ClBClJI-ACíON < De 25 pesetas a 1.000 137.566.442.500 
/ De 1. 2. 5 y 10 pesetas 471 .546 . 904 
CUENTAS c o a ü w s N T E s 
DEPÓSITOS SN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
13 856.382.704*73 
56.151.202*38 
í CUENTA CORRIENTE 7.368.438.069*81 
TBSOWO PÚBLICO . . . . ORGANISMOS AUTÓNOMOS 11.014.337.619*15 / 3.645.899.54934 
'( OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y oims O«LI(ÍACIONKS A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTÍWJKSKS. DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
475.502.320,98 
CUENTAS DE ORDEN. 
T i (=» O 
D E S C U E N T O 
Redesonento B * n c a r i c 
C r é d i t o s s o » g a r a n t í a s de Tesoro , a l 3 % 
I d e m i d . Dewd»» A m o r t » . al 8 y S.50pore/ey d« P s r p e t - o » I » t e r . 
5 
4 e/S 















d* •*ro» r n l o r t d*l fts««de y c u m a » foados p ú b l i c o » . 4'ffi© •/, 
1Q' d« otros v a l s . mobs. xnAreanM. o i n á » 5 ' 2 5 % id. 
id. 
id. 
de e f s e t o » e o m e x o i a l » » . . 
de msrcai iff l i*» 
pe* 
5 */. 
S'BO o/. C »? 
El Interventor general, 
B A E : E : S R A 
3!TUACICDFM E N E L OlA 10 O E J U N I O D E 1 © e S 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.730.179.301'59 
Idem adquirido por materializaoión dal importe 
amortizado d« la Deuda especial 
2.885.145.936'97 
154.966.635'38 
Idem del Tesoro 1.144-787.342'30 
LAJA.< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco . ¡ 
280.971.106'50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caía para su cobro . . 
1.801.685.123'27 
25 651.778*33 
F = E : S E : X A S 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
| Cartera comercial: 
| Descuentos comerciales 11.154.870'15 
Redescuento de efectos comer-
ciales 8.375.337.941'90 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 1.647.380.462 ^ 
Créditos personales-
i L i m i t e ; 
h Organismos edministirtivos • póbllMS... 43.542.300.000 
A comsreiantas. industriales y partitularas.. 4.427.441.345,52 
CARTERA {Créd i tos con g a r a n t í a de 'Liwit«) 
valores 37 565 875 250 
10.033.873.274*05 
33,037 807 623'45 ^ 





Pagarés de préstamos con garantía. 




Cartera de renta: 
Deuda Amortuable 4 por 100, sin impuesto 





Valores adquiridos con arreglo al art.r9.0, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.--Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.— Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 











A . I V 
CAPITAL 
QRCULAOÓN 
Billetes en circulación; 
De 25 pesetas a 1.000 137.811 .684.800 
D© 1, 2, 5 y 10 pesetas 470.814,059 
CUENTAS cofs«iüN-ms 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
13.739.614.256*64 
54.830.037,64 
í CUENTA CORRIENTE 9.424.766.538'67 
TESORO PÚBLICO } ORGANISMOS AUTÓNOMOS 10.434.299.92476 
( OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTOAS OÜUOACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INT»»BSBS. DEUDAS ESTADO , 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
V . * A.». 
El 6ob®rnatíor en funciones, 
T i F» o s s 
a c á 
DESCUENTO 5 '* 
Redeaeuento B a n o a r i o •* 
O r ó d i t o s eon g a r a n t í a » de Tesoro , a l 3 o/, S ' S O '/o 
I d e m i d . D o w d a » Aao or t» . a.1 3 y S,50 por % y de P e r p e t u a I n t « r . 4 
lac^, 8'*,'*atia ti* VM-«( r^iofea del K s t a d o y ó a m a i foBdos p ú b l i c o s 
id. 
id. 
4 * 5 0 
do otros va l s . moba. meroants . o inda 5 ' 2 5 % 
de e f e c t o » comerc ia l e s S 





















£1 Interventor general, 
A N C O C D E E L 3 R A Ñ A 
S I T U A C I Ó N E N E L . Q(/\ 1Q DEI -JUíSilO O E 1 © 6 S 
A . G T I V O 
/ Oro del Banco. 2 .730.179.SOl^ 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial 154.966.635'38 
Idem del Tesoro 
2.885.145.936f 97 
1.144 787 .342,30 
CAJA»< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 





Moneda metálica de curso legal . . . . . 
\ Efectos en Cája para su cobro 






9.632.620,15 ^ Descuentos comerciales, 
Redescuento de efectos comer-
ciales 8.810.240.859,67 / 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 







A Organismos afltíilimtratiw s púíiiiaes.. 








CARTERA . . . . . C r é d i t o s con g a r a n t í a de fLÍ«^' 
valores 37 530 1C9 550 
Pagarés de préstamos con garant ía . . 





m ' s i 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco de Pagos Internacionales.. 







: Valores adquiridos con arreglo al arí. 9 0, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—-Cuenta comente .•. 
TESORO PÚBLICO.—por pago amort i iación e intereses de Deudas del Estado. . 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO .., 
CUENTAS,DE ORDEN 
53 606.044 37V32 
574.925.890 
6 720.162.336-50 
350 199 486,61 
82.553.368.480,28 




2 1 8 . 7 7 4 : 0 1 5 J 5 £ 
r 3 A S X V O 
CAPITAL 
í Billetes en circulación; 
CmCULAClÓn . . . ¡ B e 25 pesetas a 1.000....... 
/ De 1, 2, 6 v 10 pseetaa. 
136.459.775.000 
470.025.783 
CUENTAS COMO^TBS , 




CUENTA CORRIENTE . . . . . 10.558.659.752'53 y 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 10.786.247.059*59 / 
OTRAS CUENTAS DSL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL OSO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN. 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTUAS omioAciosm A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN iNTEusssts, DEUDAS ESTADO ., 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
D 
"El Gobernador en funciones, 
T t O S 
JO-ESCUaSN-fO.. .....'„;s,....Í...v.v.:. 
Hedesetseaío Bftuimrio '.. 
0*édltos OOJÍ gair&níífts de TMOS©,.»! a% ....... 4. 
5 
4 la-, d« otras T»1». ihób». in*r«»fft». o "S*2,S % 
• • • • » % 
S'S» % 
id. 





















••: •  €f 'fntervííntor genera!, 
B A N C O D E : E I S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N E I N E L . D | a 3 0 D E J U N I O D E 1 9 6 5 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.730.179.301'59 
Idem adquirido por materialización d«l importe 
amortizado de la Deuda especial 
2.885.145.936'97 
154.966.635'38 
Idem del Tesoro 1.144 787.342'30 
CAJA.< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.941.109'50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 




CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales. . . . . . 
Redescuento de efectos comer-
ciales 8.817.181.608'04 X 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 








A Organismos administrativas • pábliees.. 
A comarciantas. industríalas y particulares. 
( L i m i t a ) 
39.542 300.000 
4.393.723.545*52 
Créditos con g a r a n t í a de íLimit.) 
valores. 37 664 .424 050 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 





Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 





Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-IIM942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.-—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado.. 
] )IVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO , 
i r 
k 
< 57.032.073 240*87 
H 574.925 890 
X 6 720.162.336*50 
^ 351.214 967*81 
< 83.035.644.995*21 
X 1.681 570 038*91 
6.891.682.972*11 
CUENTAS DE ORDEN 
162.477.872.815*89 
74 671.810 612 09 
237.149.683.427*98 
A . S3 I V O 
CAPITAL 
Billetes en circulacióo: 
CIRCULACIÓN ^ De 26 pesetas a i.ooo 





CUENTAS comm^ms 14.931.236.408*04 
DEPÓSITOS BN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 54.029.673*56 
CUENTAS DE ORDEN. 
V.» B.E; 
El Gobernador en funciones, 
S a c a í t z . 
i P» o s o 
D E S C U E N T O 5 % 
RedeBeuonto B a n o a r i o 4 % 
C r é d i t o » eou g m r a n t i a i de Tesoro , a l 3 % 
S ' S O 'o 
Id«JM i d . D e a d a » A m o r t i . a l 8 y 8.60 por •/. y de P e r p e t u a lnt#.r . 4 
I N T « é s 
S»rB,«t4a do ewrei -r^lot— del Ketado y d e n a e foadoc j a ú b l i a o s . 4 ' 5 0 •/« 
de otros T a i s . mobs. mercant* . o inds 5 ' 2 6 % id. 
id. de efeotos eomeroialee 
de m e r e a n e i M S'SO % 
CUENTA CORRIENTE 8.757.342.423'32 i 
TESORO PUBLICO.... j ORGANISMOS AUTÓNOMOS 11.184.416.811'54 X 2.427.074.388*22 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 260.385.313'48 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTMAS OJ3LIQACÍONBS A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTSRESSS. DEUDAS ESTAOO 


















E l I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
B A N C O D E : E I S R A Ñ A 
3 I T U A O I Ó I N J E I Í N J E E L . O l A 1 0 D E I J U L I O O E l 1 9 e 3 
M O T I V O 
Oro del Banco 2.730.179.301'59 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizad© de la Deuda especial 
2.885,145.936'97 
154.966.635'38 
Idem del Tesoro 1.144 787 .342'30 
AJA,< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.941.109'50 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
\ Efectos en Caja para su cobro . . . . . . . 







Redescuento de efectos comer-
ciales 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 1.213.237.918 / 
Créditos personales: 
( L i m i t a ) 
A Organismos administrativas • pdbÜMS... 39.542-300.000 
A comarciEntes. industriales y pariicularex. 4.390.865.581,12 
CARTERA <¡ Créditos con g a r a n t í a de m^iu) 
valores 38 558.494 450 
Pagarés de préstamos con garantía. 







Cartera de renta: 
Deuda Amortixablc 4 por 100, sin impuesto 





Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-IIM942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado. . 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 








351 893 546*97 
83.908.560.788,90 
2.206 481 415,3lf 
3.470.480.074,36 
161.149.688.903,65 
73 233.692 66707 
234.383.381.57072 
í 3 A . S I V O 
CAPITAL 
Í Billetes en circulación: De 25 pesetas a 1.000 De 1, 2, 6 y 10 pesetas 144.812.821.400 468.678,712 
CUENTAS CORÜIWTBS 13.062.976.125*49 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 54.658.545*85 / 1 3 117.634 671*34 
CUENTA CORRIENTE I I . I72.049.225'45 
TESORO PUBUCO \ ORGANISMOS AUTÓNOMOS 9.962.740.775*66 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO , 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OMJQACÍONBS A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTE «asas, DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO . . . . . . . . . . . . . . . 
CUENTAS DE ORDEN 
V.» B .* ; 
El Gobernador, 
DESCUENTO 5 
RsdeiBeuento B * n c a r i o 4 
O r é d i t o t oon g a r a n t í a » de Tesoro , a l S % S ' 




Id»aa Idem Id** 
« é 3 
de otros v a l s , naobs. 
de efectos eomerciala 
de mereaBe iac 
persostaliMí 
o y damas fondos p ú b l i e o a , 4'50 % 
• r e a n t » . o inds S ' 2 6 «/, 
5 
5*80% 























El Interventor general, 
B A N C O D E ! E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N E l f S i E L D I A S O C D E I J U L I O O E l 1 © e S 
A O T I V O 
Oro del Banco 2.730.179.30r59 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizad© de la Deuda especial 
2.885.145.936'97 
154.966.635,38 
Idem del Tesoro 1.144 787.342'30 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.940.813 ' 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso lega! 
Efectos en Caía para su cobro . 
1.644.866 293'25 
37 501.265-20 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
! Cartera comercial 
Descuentos comerciales. . . 8.125.120*15/ 
Redescuento de efectos comer-
ciales 9.986.800 93333 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 1.849 597.686 " 
CARTERA 
Créditos personales: 
A Organismos aiministrativns i públicos. 
A comsreiantas. mduitrialat y partieularts. 
39.542 300.000 
4.324.067.54779 
{Créditos con g a r a n t í a de (LÍ«ÍU) 
valores 38 953.659.550 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Oíros efectos en Cartera 
11 844 523 739*48 










Cartera de renta: 
Deuda Amoríizable 4 por 100, sin impuesto 





Valores adquiridos con arreglo al art. 9,°, Ley de 13-IIM942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado.. 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 




352 394 .460'12 
83.824.545.503*28 







Billetes en arculacioc: 
De 25 pesetas a 1.000 148.762.534.900 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas. 468 . 140 , 367 
CUENTAS cofwiasNrms . . . 




CUENTA CORRIENTE 9.659.98l.375'46 / 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS 10.475.904.774*10 ^ 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS o a u o A c i o N K s A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERESES. DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
815.923.398*64 
120.940.027*48 
CUENTAS DE ORDEN. 
El 6obernador, 
' i f í a v a t t o GR'H'GÍO. 












DESCUENTO 5 % 
Redescuento Banc-ario 4 '/• 
Crédito» eou ^ arantia» de Teeoro. al 3 % S'50 'U 
Idem id. De«d«e •uorte. «1S y 8.60 por '/«y de Perpetua Inter. 4 ' i* 
Cffdito, 
lát.tD, 0* e»í»*ti» d, etjres d*l a***do y demás íoado. públicos. 
Ideia id. de otros val», mobs. mereanta. o iad» 







El interventor general, 
B A N C O D E : E I S P A Ñ A 
S I T U A C i Ó f N EIIM EEL. D I A 31 DEI J U L I O DEZ 1 © © 3 
A O T I V O 
Oro del Banco 2.730.179.301'59 
154.966.635,38 
Idem del Tesoro 
Idem adquirido por materialización d«l importe 
amortizad© de la Deuda especial. 
2.885.145.936'97 
1.144 787 .342*30 
OjA«< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.940.813 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal . . . , . 
^ Efectos en Caja para su cobro 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
| Cartera comercial: 
1 627.321.232'50 
29 767.342,65 
8.169.120'15 Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comer-
ciales 12.349.526.809'57 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 2.803 597.686 
Créditos personales: 
A Organismos admlnistrativei a 
I romatcianies. industriales y partieularat. 
( L i m i t a 
39.542 300.000 
4.316.043.62279 
CARTERA Créditos con g a r a n t í a de ,Llmii«) 
valores. 39.478.992 250 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
15 161 293 61572 
32.669 286 31377 
2 828.665.688*91 
13.784 665 030'11 
4.000 
7.184.399'63 
Cartera de rente: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 





1 Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
i NSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado. . 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 
V.» B .*: 
El 6obernador, 










2.Í120 170 213*74 
4.212.073.285*18 
168.829.673.959'65 
74 569.133 952'46 
243.398 807.912'11 
F * A . S I V O 
CAPITAL 
O E C I I L A C ! O N 
Billetes en circulación: 
De 26 peseta, a 1.000 151.848.840.300 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 467.214 890 
CUENTAS COM»NTBS 
DEPÓSITOS BN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
13.018.604.541*01 
51.486.79272 
CUENTA CORRIENTE . . . . . 10 840.578.197'12 
TBSORO PUBLICO \ ORGANISMOS AUTÓNOMOS 10.454.030.463*73 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTUAS OBLIGACIONES A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTKMRSSS, DEUDAS ESTADO 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO :. . 
386.547.733'39 
391.474.042*28 












D E S C U E N T O 5 »/, 
R * d e i « u « n t o B a n o a r i o 4 » , 
C r é d i t o » eou ^ « . r a n t i a » de TtBoro, »1 S % St'&O */o 
'ÍA&m i d . D««d»B A m o r t a , a l 8 y S,60 por •/« y d« P a r p o t a » I s t a r . 4 »/• 
I IM T 
Créditos e 
Id»ai • * ' • » » * • d« « t í o » T«i<MrM d»l J U » « d o y á s m A » foadoa p ú b U e o s . 
IdeHi id . d© otros T*1S. mobs. m s x e a n t » . o i n d » 
Id»»» de efectos e o m v r i i a l M 
i» na«r©8j»oi«* 
4S>5® 
5 ' 2 S 7;; 
5 % 
5 ' S O % 
® 1 
El Interventor general, 
B A N C O D E : E I S P A Ñ A 
SITUACICDfNJ E f S J E L . D I A 1 0 D E I A G O S T O D E I 1 © e s 
A C T I V O 
/ Oro del Banco 2.730.179.301 '59 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizad© de la Deuda especial 154.966.635,38 
2.885.145.936'97 i r 
Idem del Tesoro 1.144 787.342'30 
CA)A.< 
Plata recogida por cuenta de. la Hacienda 
Plata del Banco 
282.940.813 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
1.603.340.314,59 
115 593.507,60 
CORRESPONSALES RN EL EXTRANJERO . . . . . . 
I Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 8.169.120'15 < 
Redescuento de efectos comer-
ciales 12.720.410.110'17 * 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 3.246.597.686 / 
Créditos personales: 
( L i m i t a ) 
A Organismos administrativas s públisos... 39.540 300.000^ 
1 * someriianíss. mduitriaias y partieylares.. 4.283 .334.865'92 
CARTERA {Créditos con g a r a n t í a de 'Uu»iia) 





Pagarés de préstamos con garantía. 







Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto. 





Valores adquiridos con arreglo al art. 9 ° , Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO • 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cu en ta corriente 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortización e intereses de Deudas del Estado.. 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 













A . S I I V O 
CAPITAL 
i Billetes en circulación; 
OSCULACIÓN J De 25 pesetas a i.ooo...... 
/ De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
152.326.402.600 
466.462.003 
CUBNTAS c a M M N T B S 12.504.706.522*62 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 51.593.970*75 
( CUENTA CORRIENTE ! 980.376.470'55> 
TESORO PUBUCO.... ORGANISMOS AUTÓNOMOS 10.480.939.112*42 A 1.499.437.35813 
( OTRAS CUENTAS DEL TESORO 478.446.45478 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN . . . . . . . . 
D l V Í D S N D O S , INTERESES Y O T R A S O a L I C M C I O N S S A P A G A R 
FACTURAS AMORTIZACIÓN iwmum&s.. DEUDAS ESTADO. 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
E T A S 
228.000.0004 
152.792 864 603^ 









I R O S o 





K i » d e t n n e n t o Baii<;ario 4 
C r é d i t o s eou g a r a n t í a s d« Tesoro, a l 8 % 3 ' 5 0 
I d a m i á . D®md»« Á m o r t s . a i 8 y S,5© por % y de P®ypetxi» l a t e ? . 4 
Cr9<i,t0» eo» ^ 
lá** K»»»Btift d« © t t e s TAÍOCM d s l J U « « d o y «Lamás fonda* p ú b i i e o s . 4 ' 5 0 % 
Id»5* !d- de o t r o » r a i » . m o b » . marcant* . o i n d » 3 ' 2 5 % 
Id»*0 XA- de © f s e t o s e o m a r e i a J » » g •/« 
áe m e r o a a s í » » S ' S O % 
® 1 
El Interventor genera!, 
BANCO DE ESPAÑA 
I N T E R V E N C I O N BALANCE DEL DIA ao DE Age.*» DE 196B 
Billetes en circulación 
f e s e r e c / c * U « l i 2 « 0 4 6 « 4 t l t 4 T 
XM^OOpEfc y Organismos... 11.19fii«241.»087^.70 
1 4 8 . 2 d O « 8 1 I « ^ 0 9 
T . l » 4 # J g l 6 ^ E a 
BILLETES TESORO Y ORGANISMOS 
Día . M . A f » « t # : l 4 B * m Q Día. .. 2ft. A g ü s M . 
Día i ® * 152*792 , Día . . . *® * 
Menoi 4 . 5 3 2 
, i . 
:3,..l.«.50i. 
BANCO DE ESPAÑA 
M A D R I D 
1.° de Enero 
Saldo de la cuenta Billetes en circulación en las fechas que se indican: 
I-—ULTIMOS DATOS DECENALES CONOCIDOS 
millones de pesetas Núm. índice: 1 0 0 de 1965. 1 4 l # 5 6 4 
20 de . . .Jull©. .'. de 196A.. 
3 1 de * de 196.5.. 
10 de ...Á&oate de 196.5... 
20 de « de 1965.. 
.14Í..»..23Ó millones de pesetas 
1 6 2 . 3 1 6 Id. id. 
.1.52.,.T9.2 Id . . id. 





1 0 6 , 4 1 
107 ,69 
l C > t , f 3 
1 0 4 , t 3 
1.° de Enero 
11.—DATOS EN LAS MISMAS FECHAS DEL AÑO ANTERIOR 
de 1964. 119.«852. millones de pesetas Núm. índice: 1 0 0 
20 de . . . Ju l i o de 196.4.. 
31 de « de 1964. 
10 de ..Agosto. de 196.4. 
20 de « de 196.4-. 
.1.27.»9.2.4 millones de pesetas 
I 2 9 f 9 3 8 Idí Í(L 
.iaQ.».!5.75 Id. íd. 
.127....15.5 Id. íd. 
de 196.-8 
índice 106 ,73 
10B,41 
109,03 
1 0 6 f 0 9 
Madrid, M de A 
jo EL INTÉRV 
BALANCE del día M de 
comparado con el del día >• de A f O B * » 
de 19m 
de. 19m 
C U E N T A S A C T I V A S 
Metálico . . . . . . 
Descuentos 
Corresponsales en el extranjero 
Pólizas con garantía personal 
Id. id. de valores. 
Dispuesto c/c con garantía personal 
Id. id. id. de valores.. . . 
Pagarés de préstamos. • • • • 
Varios de Cartera 
Cartera de renta -
Cartera.—Ley 13-3-1942 • • 
Inmuebles y mobiliario 
Instituto Español de Moneda Extranjera. • 
Tesoro por pago de intereses y amort.one8. 
Varias cuentas 
C U E N T A S P A S I V A S 
Billetes en circulación. . • • • • 
Cuentas corrientes. 
Depósitos en efectivo y otros saldos 
Disponible en c e con garantía personal. 
Id. id. id. de valores 
Tesoro c/c • • • • • 
Organismos 
Otras cuentas del T e s o r o . . . . . . . 
Varias obligaciones . • 
Facturas de Deudas del Estado. . 




S I 4 
« 6 
Í M I Ü 
Menos 






B A N C O D £ E S P A Ñ A 
3 I T U A C I Ó r M EIM ElL. D I A ( D E L A G O S T O D E 1 © e S 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.730.179.301'59 
Idem adquirido por materialización d©l importe 
amortizad© de la Deuda especial 
2.885.145.936'97 
154.966.635'38 
ídem del Tesoro 1.144 787.342'30 
CAJA,.< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.940.813 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal . . , . . 
^ Efectos en Caía para su cobro 
CORRESPONSALES' EN EL EXTRANJERO . . . . . . . . 
I Cartera comercial: 
1.594.968.00872 
24 162.627*56 
8.167.620*15 Descuentos comerciales. 
Redescuento de efectos comer-
ciales 12.743.618.358*68 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos , 4.646.597.686 
Créditos personales: 
A Organismos idministrativet s póbltcos. . 
á eomareiantes. mduatrialtt y pariíeuiaris. 
( L i m i t a ) 
39.540 300.000 
4.265.938.365*92 
CARTERA <¡ Créditos con g a r a n t í a de {LlBait*¡ 
v a l o r e s . . . . . . . . . . . . . 39 655.456 350 
Pagarés de préstamos con garantía. 
Otros efectos en Cartera 
17.398 383.664'83 





Cartera de rente: 
Deuda Amoríizable 4 por 100, sin impuesto. . . 





i Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-IIM942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente.. 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortización c intereses de Deudas del Estado. . 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO , 
CUENTAS DE ORDEN 
V,« B. 
E! 6obernacior, 






















SP A . I O 
CAPITAL 
ORCULACIO-N 
Billetes ep circulacícm: 
De 26 peaetas a 1.000.. , 147.795.169.725 
Da 1, 2, 5 y 10 pesetas 465 . 641 ,484 
CUENTAS COISS«OTBS 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y oreos SALDOS 
14.872.731.657*85 
50.339.060*33 
CUENTA CORRIENTE . . . . . ! 1.192.046.47 ('47 
TBSOKO PÜBUCO — l ORGANISMOS AUTÓNOMOS 11.199.241.087*70 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTWAS oauQAcioNBS A PAQAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTKHSS&S, DEUDAS ESTAJX) 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
i O Sai O E | N T g; pjj ^ 
D E S C U E N T O 5 •/, 
Redessuento B&noapio 4 a;9 
Orédí toB eou g a r a n t í a » de Tesoro , a l 3 a/8 . . . 3 ' 5 0 % 
Idepo i á . D e s d a s A m o r t s . a l S y 8,5© por % y de P e r p e t u a I n t e r . 4 9/e 
C j ¿ ^ 0 8 e<3B r«ri*B«ia da • « , « . v « i o r M á*i £ » f t » d o y d t m á * f o a d o » p á b U s o » . 4 * 5 0 */« 
jdejg id. d« o t r o « T*1S. mobt. m * r « » n M . o i n d a . . 5 ' 2 5 % 
rdein id- d« efcotos e o m a r e i a l M . 5 % 
















El Interventor general, 
B A N C O D E ! E S P A Ñ A 
3 I T U AOIÓfN EIN E l L D I A 3 1 O El A G O S T O O El 1 Q e S 
A C T I V O 
/ Oro del Banco 2.730.179.301'59 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizado de la Deuda especial.. 154 .966 . 635'3S 
2.885.145.936^7 
ídem del Tesoro 1.144 787.342'30 
CAJA,< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.940.831 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso lega! 
Efectos en Caía para su cobro . 
1.581.115.386'69 
18 484.062'64 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
. Cartera comercial: 
Descuentos comerciales. 8.167.620*15 
Redescuento de efectos comer-
ciales 13.846.080.765 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos. 5,738 597.686 
CARTERA 
Créditos personales: 
A Organismos administrativas o póbilaes. . 
k comercianie». industriales y partisülarts. 
{ L i m i t a ) 
39.540 300.000 
4.266.578 865*92 
Créditos con g a r a n t í a de íLimi*,,) 
valores 39 828 585 200 
Oíros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortiza ble 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco de Pagos internacionales.. 
Oíros valores 








Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
,„ _ . I Cuenta corriente 
1 ESORO PUBLICO. N . , R, , A , u * A 
Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. 
14.507.990.687*89 
1.220.092.081*10 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 
V.» JB.»: 
El Gobernador, 
















A S I V O 
CAPITAL 
^ Billetes en arcuíacion; 
OBCULACION ) De 25 pesetas a 1.000 , 150.126.285.075 
/ De 1, 2, 5 y 10 pesetas 465 . 246 . 878 
CUENTAS COWMWNTBS 16.361.617.874*41 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 50.229.261*77 
TESORO PÚBLICO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.--CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS oauQACioNss A PAGAR . . . . . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTSRBSBS, DEUDAS ESTADO . 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
T I P O S o e j N T «a R ± 3 
D E S C U E N T O 5 % 
Radeatiuento B u n c a r i o 4 ' « 
C r é d i t o » cou g a r a n t í a » de Tasoro . a l 8 % 3 ' 5 ® "/o 
I d a m i d . D e B d a » A.morta. «1 3 y 8.60 por •/, y da P a r p a t i m Infcar. 4 8/e 
"(ÍUos eoB E W a E t í » do otros r « I o r « « dal K*tado y da Ida,^ 
Idem 
Idem 
• fondea pttfeliooa. 4 * 5 0 % 
id, de otros -vals, ruobs. meroants . o i n á s 5 * 2 5 % 
id . de e f e e t o » eomsrc ia l e* 5 *lt 
id. de m e r e a n o i M 5 ' 5 0 % 
W. parsom»».!»® © */ 
í ORGANISMOS AUTÓNOMOS 12.905.655.469*04 












El Interventor general, 
B A N C O D E : E I S R A Ñ A 
3 ! T U A C I Ó f N PSJ E : L D Í A 1 0 D E : S E I ^ T I E M B R E D E : i © e 3 
A . O T I v o , 
Oro del Banco 2.730.179.301 '59 
Idem adquirido por materialización dai importe 
amortizad© de la Deuda especial. 154.966.635'38 
2.885.145.936'97 
ídem del Tesoro 1.144 787.342'30 
CAÍA,. 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco , 
282.940.831 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 
1.544.623727 
26.671.148,16 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
8.167.620*15 X 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales. . . . . . 
Redescuento de efectos comer-
ciales 13.367.492.646'12 % 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 5.316 597.686 * 18.692 257.952'27 
L ALTERA 
Créditos personales: 
A Organismos admlnittraiives s pábiieas.. 
« eomiriianUs. industrialis y partícuiartt. 
39.542.300.000 
4.257.447.065*92 
Créditos con g a r a n t í a de ,]Limi*»> 
valores 39 827.462 700 
Otros efectos en Cartera 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizabk 4 por 100, sin impuesto 













Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta comente 
TESORO PÚBLICO. 
Cuenta corriente 
Por pago a morí, e intereses de Deudas del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO . . . . . . 
16.404.812.857*72 
1.264.579.971'21 
CUENTAS DE ORDEN 
^ 60.962.759 997*30 
K 
\ 
X 574.925 890 









A . S I V O 
CAPITAL 
Billetes en circulacióc: 
OSCULACIÓN J De 25 pesetas a i.ooo 
/ De 1, 2. o y 10 pesetas 
150.620.618.550 
464.551,806 
CUENTAS CORRIENTES 15.520.773.208*10 





TESORO PÚBLICO . . . . ¡ ORGANISMOS AUTÓNOMOS 11.876.758.887*99 
(OTRAS CUENTAS DEL TESORO 409.048.876'94 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTWAS oau«ACIONES A PAQAK 
FACTURAS AMORTIZACIÓN iNTEaesas, OSUDAS RSTAIXD . . . . . . 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO . . . . . . . . . . . . . . 


















o c I N T « É ® 
D E S C U E N T O . . 5 % 
R e d e » « a e n t o Bot icar io 4 
Oréd i t o» í iou g a r a n t í a s de Tesoro , s i 3 % S ' S © % 
Id«Ha i d . Dsmdag A m o r t s . a l 8 y 8,60 por % y do P « r p e t n a l » t « r . 4 »/« 
Id»!» " d» •«!>• • TAiosea d « l !!*'*« a o y d e n ! * » fofidcwi pabi ieos . 
jdein de o t r o » r a l » , mobs . m a r e & a t » . o i a d s . . . . . l&tttí ^ de ©feotoe eomerc ia le* 
I¿««s id- de m e r e a s a i M 
4*®© *k 5'25 % 
5 •/, 5*80 % 
6! Interventor general, 
BANCO DE! ESPAÑA 
S I T U A C I Ó r s i E N E L O I A 2 0 D E S E P T I E M B R E D E 1 9 6 5 
/ Oro del Banco 
Idem adquirido por materialización d«l importe 
amortizad© de la Deuda especial. , . . . 




Idem del Tesoro 1.144 787.34230 
LAJA, 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.940.831/ 
9.729.822'67 
: S E : T A S 
Moneda metálica de curso legal 
^ Efectos en Caía para su cobro . . 





Descuentos comerciales. . . . . . 
Redescuento de efectos comer-
ciales 12.507.819,473*07 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos. 5.887.597.686 ^ 
Créditos personales: 
CARTERA 
( L i m i t * ) 
39.542.300.000 
4.253.752.565*92 
A Organismos admlnistrativet B PMIIMS.. 
i h somarsiantas. industríalas y particulares. 
^ Créditos con g a r a n t í a de ,Li*ít*) 
valores 39 845.843 200 
Pagarés de préstamos con garant ía 







Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 










Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO • • 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
i Cuenta corriente 
IESORO PUBLICO.^  por pago aTnort e inÍ€rescs de Deudas del Estado. 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
16.037.486.699*08 
1.362.755.291'66 


















I P A S I I V O 
CAPITAL 
ORCiaLAacw 
Billetes en circulacicm: 
De 25 pesetas a 1.000 147.498.916.850 
De 1, 2, 5 y 10 peseta» 463 .956. 337 
CUENTAS COMMWTBS 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
15.415.947.696*66 
50.205.619*36 
TESORO PÚBLICO, | ORGANISMOS AUTÓNOMOS . . . 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
12.232.564.863*13 
369.107.076,94 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DlVlDBNDOS, INTERESES Y OTUAS OeUOACIONKS A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTKMKS&S. DEUDAS ESTADO . . . . . . 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO , 
CUENTAS DE ORDEN. 














El 6 o b « r n a d o r , 
D E S C U E N T O . • • • • • ' ' 
l i edessuanto B a n o a r i o • 
C r é d i t o » eon g a r a n t í a s d« T « » o r o , a l S % • • 
I d « m id . D « » d » « A n o r t a , a l 8 y 1,60 por*/ , y d* P * r p « t n » I m t « r . 
5 % 
4 
3 ' 6 0 "/o 
4 • / . 
I d ^ eoB raraat ia de «tres raloraa del 
Idsuj id. de otro* Tala. mobs. 
id. de efeetoe eomereial 
id. de naareamoi»» 
o y deMia femdoa pAll l ieos. 4 » » 0 */« 
nts . o i a d » 5 ' 2 5 8/e 
5 % 
5 * 5 © % « 
El I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
BANCO DE ESPAÑA 
S I T U A C I Ó N E I I N i E L O I A 3 0 D E I S E R T I E Z M B R E D E 1 © e s 
A . O T I V O 
/ Oro del Banco 2.730.179.301'59 
Idem adquirido por materializaoión d®l importe 
amortizado de la Deuda espacial 154.966.635*38 




Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.940.831 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . . 






Redescuento de efectos comer-
ciales 12.039.794.64972 
Redescuento de documentos 




( L i m i t e ) 
41.042.300.000 
4.252.701.565*92 
A Organitmoi aámini t trat ivs t o p á l H e e s , . 
A lomartiantBs. mdui t r i i l c i y partieultru 
A Créditos con g a r a n t í a de m^iu) 
valores 39 050.483 900 
Pagarés de préstamos con garantía 







Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 





Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente. 
j Cuenta corriente 15.726.226.591*35 
ORO UBLICO ( Por pago amort. e intereses de Deudas del Estado. _ 1.382.045.020*35 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO . 
CUENTAS DE ORDEN 
V.» B.*: 
El 6obernaclor, 















- A . ^ 1 V O 
CAPITAL 
1 Billetes en circulación: 
CIRCULACIÓN / De 25 pesetas a 1.000 




DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
15.878.087.703*93 
48.814.023*31 
TESORO PÚBLICO.... íORGANISMOS AUTÓNOMOS 11.163.251.760*43 
(OTRAS CUENTAS DEL TESORO . 274.851.674*44 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN . 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS oauoACiONss A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTSA&SSS, DEUDAS ESTATO . . . . . . 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 












D E S C U E N T O 5 % 
Redeseuento BíMioario • 4 "/o 
C r é d i t o » eoii g a r a n t í a » da Tesoro , «1 3 % S ' S © *l<¡ 
Idesn i d . D«»d»» A m o r t a . »1 8 y 3,60 por % y d« P o » p « t w » I » t e r . 4 
Id*^0* Ooa c a r a n t i a d« «ur*» 'mloras d « l K M a d o y d « m á a fondoa p ú b i i a o a . 
Idara id . da otros T a i s . moba. m a r e a n u . o inda 
Idatn da afsetoa e o m a r e i a l » * 
n- a id . d« m a r a a a a i M 
4 ' S @ »/, 
5 ' 2 5 % 
5 % 
S ' S O % 
< *l 
E! Interventor general, 
ANCO DEI ESPAÑA 
3 I T U A C I O P s l E Z f M E I L D I A © D E O C T U B R E D 
A C T I V O 
/Oro del Banco 2.730.179.301'59 
Idem adquirido por materialización d«l importe 
amortizado d@ la Deuda especial..... 154.966.635*38 
2.885.145.936,97 
ídem del Tesoro 1.144 787.342'30 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.940.831/ 
9.729.822*67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caía para su cobro . 
1.480.483.456'60 
167 870.025*88 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
CARTERA 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales. . . . . . 7 826.259*23 -V 
Redescuento de efectos comer-
ciales 11.926 064.619'32-^r 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 5.961.597.686^ 
Créditos personales: 
A Organismos «dmtnistraiivss o pifeils-ss.. 
A eorntreiantes. industríalas y psrtleilirss. 
( I i lmi««j 
41.035 550.000 
4.249.657.407*92 
^ Créditos con g a r a n t í a de ,LimUai 
valores 38 833.363.700 
Pagares de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
17.895.488.564*55 










Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 
Acciones Banco de Pagos Internacionales,. 




Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-IIM942. 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortizaciones e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . 
CUENTAS DE ORDEN 
^65.766.234 397*10 
574.925 890 
4 6 720.162.336*50 
* 365.601.966*56 
X 84.558.484.426*81 







1 P A S I V O 
CAPITAL 
CIRCULA CÍON 
Billetes en circulacióa: 
De 25 pesetas & 1.000.. 151 .774.255.050 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 462 .802 .970 
CUENTAS coMiaNTBs 




4152.237 058 .020^ 
f 12 637 830.816*01 
TESORO PÚBLICO, 
CUENTAS DE ORDEN. 
CUENTA CORRIENTE 16.999.86!. 4I3'48 -V 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 11.298.582.530*44-V 5.701.278.883'04 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 6.260.497.669'44 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBLÍCMCÍONES A PAQAK . 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTSJJBSSS. DEUDAS ESTADO . . . . . . . . . . . . . 


















O E S R É S 
D E S C U E N T O 5 % 
Radeaeticnto B«nc,ario 4 */e 
C r é d i t o » eon s » r a n t i f t 8 da Tesoro , »1 8 % S ' S O »/„ 
I d « m i á . D * » d » « A m e r t » . «1 8 y 8,60 por */, y d* P « r p « t x i * I a t « r . 4 » t 
^'dfett08 COia S8'raB*4* d* T A i o r M d*l Xí***áo y é « m 4 a fomdo* p ú b l á a o » . 4 ' f tO % 
TJS id . da otros T&ÍS. mobs . m « r « a . a i « . o inda 5 ' 2S % rllZ id , de afaetoa e o m e r o i a U s S •/, 
j ¿ ' * í d . d« m * r e a a « Í M S ' S O % 
i d , TíflrBO»al9s S *l 
El Interventor general, 
BANCO DE: EISRAÑA 
3 I T U A C I Ó M E l P s í E E L - D I A 2 0 D E I O C T U B R E O EL 1 Q e 3 
A C T I V O 
/Oro del Banco 2.730.179.301'59 
I d e m a d q u i r i d o p o r m a t e r i a l i z a c i ó n d « l i m p o r t e 
154.966.635'38 
e l 
a m o r t i z a d © de l a D e u d a e s p e c i a l 
2.885.145.936'97 
Idem del Tesoro 1.144 787.342'30 
,A)A, 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.942.791 
9.729.822,67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caía para su cobro . . 
1.475.313.914^2 
50 509.590,12 





Redescuento de efectos comer-
ciales 11.722.723.551 / 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 5.961 597.686 
Créditos personales: 
I A Organismos aümtnisirativiis a pábiisos... 41.028 900.000 
A comtroiantat. industriales y pariieularet.. 4.246 .527 . 265'82 
^ Créditos con g a r a n t í a de íLi"ai*#) 
valores 38 879.523.800 
Pagarés de préstamos con garantía . . . . . . . . . . . . . 
Oíros efectos en Cartera. . 






17 692 189 49673 





Cartera de reaia: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto.. . . 





Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortizaciones e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS DE ORDEN 










A . SS X V O 
CAPITAL 
í Billetes en circuiactóo: 
CIRCULACIO'N ) D e 25 p e s e t a s a 1.000 
I D e 1. 2, 6 j 10 p e s e t a s 
146.915.711.725 
462.166.912 
CUENTAS coft«i«NTBs 13.016.411.366*58 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 46.276.254*33 
228.000.000 
147.377.878.637 
^ 13 062.687.620*91 
^ CUENTA CORRIENTE 15.116.647.965*25 ^ 
Tesóse PUBLICO....^ ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 11.763.678.084*28 ' 3.352.969.880*97 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 6.230.494.616'94 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS oauoACíONBS A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN iNrsaesss, DEUDAS ESTA&O. . . . . 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
V.» B,*: 
El Gobernador, 
I F» O S I N T « R É S 
DESCUENTO 5 •/, 
R*de*«v i«nto B a n c » r i o 4 ' t 
C r é d i t o s oou g a r a n t í a » de Tesoro, a i 8 % S ' S O '/o 
I d e m id . D«»da , s A m o r t s . »1 8 y 8,60 por % 7 d« P « v p « t i i » I s t « r . 4 ' /• 
CId»m0* eOB de ym.lo*— del JUtado y d e m á s foadoe pdfeMeois. 
jdeia id . de otros y&ls. mobs . m e r e a n M . o inds 



















El Interventor general, 
BANCO DE: EISRAÑA 
3 I T U A C I Ó I N E i r s j E E L . D I A 3 0 D E I O C T U B R E D E I 1 © e S 
A . O T I V O 
Oro del Banco 2.730.179.301'59 
Idem adquirido por materialización del importe 
amortizad© de la Deuda especial. 
2.885.145.936'97 
154.966.635'38 
Idem del Tesoro 1.144.787.342'30 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.942.977 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caía para su cobro . . 
1.447.899.430'68 
57.499.843*07 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 






Descuentos comerciales 7.863.259*23 X 
Redescuento de efectos comer-
ciales 12.549 864 840'07 ^ 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos 5.684 597.686 x 18 242.325.785*30 
Créditos personales: 
CARTERA 
A Organismos «dministrativoí o píblisos. 
I eomsreiantat. mduitrialas y (j»rt¡cul»r«s. 
( L i m i t a ) 
41.028 900000 
4.246 982.665*82 
N Créditos con g a r a n t í a de aA^iw 
valores 39.060.091.000 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 





Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 





Valores^adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortizaciones e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 











A . S> I V O 
CAPITAL 
ClUClíLACíO-N 
B i l l e t e s e n c i r c u l a c i ó n : 
De 26 peseta» a 1.000 150.991.008.950 
De 1, 2, 6 j 10 pesetas 461 . 535 . 745 
CUENTAS COMMONTES 




CUENTAS DE ORDEN. 
« N T e R ^ 
V.9 B.*: 
,EI Gobernador, 
^ C a v a d o aR-H^io, 
D E S C U E N T O 5 % 
Radesonento B « n c » r i o • ••• ^ 6 
O r é d i t e i eou g s - r a n t í a s de Tesoro , a l 8% • • S'S® */„ 
I d e m i d . D * « d a « A . m e r t « . a l 8 y 8,60 por */« j d* P « v p * i « a I m t c r . 4 9/6 
^ d ^ 0 8 Cl>a C » r » » U * de • « l o r a s dal JBMado y d e m á s fondo , p i i b l i e o » . 
j¿eaa id . de otroa r a l s . mobs. m a r c a n M . o iads • 
¿^«ta i d . de « f e e t o s eomereia les 
Hnn id . de saareaneias • • • 
4 ' S O 
5 ' 2 5 % 
S •/. 
S ' S O "A, 
CUENTA CORRIENTE 9.177.800.253'I! * 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 11.570.824.689*91 x 2.393.024.436'8ü 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 1.316.580.872*39 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OBUOACÍONES A PAGAR ' 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERBSKS, DEUDAS ESTADO 



















El Interventor general, 
BANCO DE: EISRAÑA 
S I T U ACIÓrsi Eirsí E L . D I A 10 O El N O V I E I M B R E D E 1 © e S 
A . G T X V O 
Oro del Banco 2 . 7 3 0 . 1 7 9 . 3 0 r 5 9 
Idem adquirido por mate r ia l i zac ión del importe 
amortizado de la Deuda especial 
2 . 8 8 5 . 1 4 5 . 9 3 6 ' 9 7 
1 5 4 . 9 6 6 . 6 3 5 ' 3 8 
í d e m d e l T e s o r o 1 .144 787.342*30 
CAJA,< 
Pla ta r e c o g i d a p o r cuen ta de l a H a c i e n d a 
P la ta de l B a n c o 
2 8 2 . 9 4 3 . 2 5 4 ^ 
9 . 7 2 9 . 8 2 2 ' 6 7 
M o n e d a m e t á l i c a de c u r s o l ega l 
Efec tos en C a í a pa ra su c o b r o . 
1 4 2 0 . 9 5 7 . 9 2 9 ' 6 0 
60 020.355*18 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
4 . 0 2 9 . 9 3 3 . 2 7 9 ' 2 7 
2 9 2 . 6 7 3 . 0 7 6 , 6 7 
> 1 . 4 8 0 . 9 7 8 . 2 8 4 7 8 
1 4 . 5 5 7 . 3 4 r 8 1 
Cartera comercial: 
D e s c u e n t o s c o m e r c i a l e s 7 .864 259*23 ^ 
R e d e s c u e n t o de efectos c o m e r -
c ia les 1 3 . 2 1 7 . 4 3 8 8 6 2 ' 8 7 ^ 
Redescuen to de d o c u m e n t o s 
de c r é d i t o de O r g a n i s m o s 
p ú b l i c o s 6 264 179 .089 ^ 
C r é d i t o s pe r sona l e s : 
CARTERA 
A Organismos limlnistrativsi o pikliess. . 
k eomtrtianttt . industríalos y particularts., 
.(Limita) 
4 1 . 0 2 8 9 0 0 . 0 0 0 
4 . 2 2 9 . 2 3 8 . 6 6 5 * 8 2 
N C r é d i t o s c o n g a r a n t í a de 'LtBnit") 
v a l o r e s 39 2 4 7 . 5 3 0 500 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
19 .489 .482 .211*10 
3 3 . 7 5 5 743.089*44 
2 . 8 5 5 . 6 9 6 . 5 7 5 
1 1 . 9 8 9 . 0 6 3 . 6 9 6 7 0 
4 . 0 0 0 
7 .331 .762*64 
Cartera de renta: 
Deuda AmoTtizable 4 p o r 100, sin i m p u e s t o 
A c c i o n e s B a n c o de Pagos I n t e r n a c i o n a l e s . . 
O í r o s v a l o r e s . 
3 7 0 2 3 5 . 0 0 0 -
4 9 . 0 0 3 . 2 0 0 
1 5 5 . 6 8 7 . 6 9 0 / 
V a l o r e s a d q u i r i d o s c o n a r r e g l o a l a r t . 9 . ° , L e y de 13-111-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta c o r r i e n t e 
TÍÍSORO PÚBLICO.—Por p a g o a m o r t i z a c i o n e s e; in te reses de D e u d a s d e l E s t a d o 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO • • • • 
CUENTAS DE ORDEN 
R E S É : " T A S 
6 8 . 0 9 7 . 3 2 1 . 3 3 4 * 3 8 
5 7 4 . 9 2 5 . 8 9 0 
6 7 2 8 . 1 6 2 
3 6 9 . 9 6 8 
8 2 . 3 5 1 . 2 9 4 
1 .562 -091 






1 6 8 . 3 1 6 . 8 6 6 




2 3 7 . 7 8 2 . 8 9 7 . 4 6 8 * 5 3 
A S I V O 
CAPITAL 
ClI&CtlLACÍO^ 
Billetes en circulación: 
De 25 peseta, a 1.000 1 5 0 . 1 8 4 . 4 1 1 . 5 0 0 
De 1, 2, 5 y 10 peseta» 4 6 0 . 9 5 8 273 
CUENTAS COMIENTES . . . . . . . . . . . . . . . 
DEPÓSITOS RN SFBCTIVO Y OTROS SALDOS 
1 3 . 4 0 7 . 9 6 2 . 6 9 5 * 8 8 
52 .807 .722*44 
Tisoso PÚBLICO. 
CUENTA CORRIENTE II .394.063.459*36/ 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 1 2 . 1 2 7 . 4 2 0 . 2 5 2 / 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS oauoAcioNss A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTSKBSRS, OSUDAS ESTADO. 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 
CUENTAS DE ORDEN. 
V.» B.8; 
El Gobernador, 
© C a v a - t r o aRvt/Cno. 
DESCUENTO •• 5 
Redeseuento Banc-ario • * * • 
Crédito* son f Mrantins de Ttíoro. al 8 % '/o 
Id«m id. Dewdii» A.mort«. al 8 y S.60 por y d» P«rp«tti» lut^r. 4 •/• 
C5ff"'0* «"o ga^aatía d« e>tr*> TAÍOÍTM a«l JU^ MOO y <n>m»» ídudo» pabiioo». 4'»© % 
i 1 * ^ id. d» otro» y*l«. mob». m«rc»nM. o iud» 5*26 "z, 
M. áa m.rean.ia» 5 '50 %, 
T*eai id. pMMMiM • « H 
733 .356 .792*64 
309 .393 .979*89 
T A S 
2 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 5 0 . 6 4 5 . 3 6 9 . 7 7 3 
13 460 .770 .418*32 
1 .042 .750 .772*53 
1 .144 .787 .342*30 
519 .524 .957*34 
276 .592 .263*46 
999 .070 .926*19 
168 .316 .866 .453*14 
6 9 . 4 6 6 . 0 3 1 . 0 1 5 * 3 9 
2 3 7 . 7 8 2 . 8 9 7 . 4 6 8 * 5 3 
El lní«rventor general, 
BANCO DE: BSRAÑA 
S I T U ACIÓIXi E:r\l ElL DIA 2 0 OEI N O VI E L M B R E DEI 1 ^ e s 
A C T I V O 
I Oro del Banco 2.730.179.301'59 
154.966.635'38 
Idem adquirido por mater ia l izae ión del importe 
amortizado de la Deuda especial 
2.885.145.936'97 
Idem del Tesoro 1.144.787.342'30 
CAÍA, 
1 Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.943.254^ 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caía para su cobro . 
1.419.516.797'39 
92 007.581*14 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
Cartera comercial: 
7.862.759'23 Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comer-
ciales 13.547.366.874*35 ^ 
Redescuento de documentos 




A Organismos aimírristrativss o pálHsss. 
k iomtr«iantM. mduitrialM y partieuiares. 
( L i m i t a ) 
40.978 900.000 
4.224.007.165,82 
Créditos con g a r a n t í a de ,LUaius 
valores 39 463 060 300 
Pagarés de préstamos con garantía 
Oíros efectos en Cartera 
19.819.408.722'58 




Cartera de renta: 
Deuda Amortiiable 4 por 100, sin impuesto 





Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-IIM942 
i 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortizaciones e intereses de Deudas del Estado, 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO . . . . . . 
























A . S I V O 
CAPITAL 
CIRCULACIÓN 
Billetes ea circuiadóB; 
De 25 pesetas a 1.000 145 . 348.590. 725 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 460.289 , 893 
CUENTAS COIÜÍHÍKTBS 




CUENTA CORRIENTE I2.577.659.765'65 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 12.863.448.539*75 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTMAS oauoACiONss A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN ÍNTSB«5&S. DEUDAS ESTADO . . . . . . . . . . . . . . . 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 















El G o b e r n a d o r , 
I P» o s» I N T E (R É ® 
D E S C U E N T O 5 •/, 
K « d e i * u * n i o B « n cario 4 "e 
C r é d i t o » eou g a r a n t í a » de Tesoro , a l 8 »/„ S ' S O '/» 
Idaro i á . D c n d a » A m o r t » . a l S y S.60 por * , y d* P a r p a t n a Tmtar. 4 •/• 
Crédito» t-on garajat-ia de otro» v»lores <i«i Retado y a«m«8 toiid<>» pablíaos. 4 * S © 
'(j-silti id. ae otros vais, mob», ni«reaai«. o inds... 5 ' 2 6 % 
i5ea ae « f e c t o s c o m e r e i a l é » . . . . 5 •/« 
\™m id. as mOTcana i»» » ' » 0 0L 
x**m id. • • / 
61 I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
BANCO DE: EISRAÑA 
S I T U A C I Ó N EIISI EIL. D I A 3 0 DEI N O V Í E I M B R E DEI 1 © e S 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.730.179.301'59 
Idem adquirido por mater ia l i zac ión d»! importe 
amortizad® de la Deuda especial 
2.885.145.936'97 
154.966.635'38 
Idem del Tesoro 1.144 787.342'30 
CAJA.< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.943.254 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . 
1.393.207.902'07 
43 181.924*44 





Redescuento de efectos comer-
ciales 13.997.778.762*61 X 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
Públicos 6.63Ó.179.Q89 % 20 641 819 610'84 
Créditos personales; 
( L i m i t e ) 
á Oiianlimoíi Umlnittrativu o pilliw»... 40.978 900.000 
A eomsreianttt. mduitriaiu y partitularat.. 4.221 .304.150,82 
33 181 397 292'16 
2 767.923.52771 





Créditos con g a r a n t í a de (Li»it . ) 
valores. 39 895.086 000 
Pagares de préstamos con garantía 
Oíros efectos en Cartera. 
11.882 085.963*08 
7.424.529*54 
Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 





Valores adquiridos con arreglo al arí. 9.°, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
TESORO PÚBLICO.—Por pago amortizaciones e intereses de Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 












A . S I V O 
CAPITAL 
CmCULACfOW 
Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.000 149.526.272.725 
De 1, 2, 5 y 10 pesetas 459.360. 399 
CUENTAS COMUUNTBS 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 
12.780.800.845*48 
51.420.417*67 
CUENTAS DE ORDEN. 
( CUENTA CORRIENTE 10.904.892.208*42 
Tssono PÚBLICO... . j ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 11.979.444.948*93 X 1.074.552.740*51 
( OTRAS CUENTAS DEL TESORO 283.045.065'69 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS oauoAaoNss A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTERBSSS, DEUDAS ESTADO 




















El G o b e r n a d o r , 
I fS! X e gr s 
D E S C U E N T O 
Redeaeuanto B a n o a r i o 
O r é d i t e » OOH g a r a n t i a s d « Tesoro , a l S % • . . 





Créditos coa garaatia d« ©SJOS valor»* d»J SMado y dema* foadoa público». 
J"111 id . d* otro* r a l » , m n b » . m a r e a n M . o i a d a . . . 
id . 
Tdtn 
de e f u c t O E e o m a r u . i a l « a 
de m a r a a u e i ^a pe 
5 * 2 5 % 
5 * 5 0 % 
Et Interventor genera l , 
BANCO DE ESPAÑA 
S I T U A C I Ó N EIM B L D I A 10 D E D I C I E M B R E D E 1 © e s 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.730.179.301'59 
Idem adquirido por mate r ia l i zac ión del importe 
amortizad® de la Deuda espacial 
2.885.145.936'97 
154.966.635'38 
Idem del Tesoro 1.144.787.342*30 
CA)A,< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.943.254 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caja para su cobro . 
1 578.739.307'12 
35 895.463'16 




Redescuento de efectos comer-
ciales 14.838.158.814'65 
Redescuento de documentos 




A Organismos triministrativts o p M l i M t . . . 
A eemerelantas. industríalas y partieularas.. 
( L i m i t e ) 
40.978 900.000 
4.160.694.524'94 
Créditos con g a r a n t í a de ?Llm,*#i 
valores 41 721 610 200 
Pagarés de préstamos con garantía 






Cartera de renta: 
Deuda Amortixable 4 por 100, sin impuesto, 





Valores adquiridos con arreglo al art. 9,°, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO . 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente 
„ . | Por pago amortiz. e intereses Deudas del Estado. 
IIÍSORO PUBLICO. ^ , . X 
( Cuentas corrientes 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
1.873.035.803'09 
13.907.421.301'01 
CUENTAS DE ORDEN 
















( Billetes en circulación: 
ClPCULACION } De 25 peseta* a 1.000 
/ De 1, 2, 5 y 10 pesetas 
151.931.734.425 
458.767.123 
CUENTAS c o ^ w m s 11.153.767.575*12 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 51.420.051*44 
CUENTAS DE ORDEN. 
TESORO PUBLICO 0RGANISMOS AUTÓNOMOS 11.980.090.832'42 
/OTRAS CUENTAS DEL TESORO 249.469.113*19 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y GUÍAS oatioAcioNKs A PAGAR 
FACTURAS AMORTIZACIÓN rmmms&s, DEUDAS ESTADO , 













El G o b e r n a d o r , 
X ! O S E R É S 
D E S C U E N T O 5 •/, 
Kedeastianto Bemoario 4 Ve 
C r é d i t o * eou g a r a n t í » * d« Tesoro , »1 S % 4 '/'o 
Tdam i d . D « « d a * A m o r t * . a l 8 y I^M por •/, j á* P « * p « i « » I & t « r . 4 » 5 0 •/• 
Créditos coa f a r a a t i a d» •mlos^» dal 
Id®Ba id . d* otro* v a l * , sanb*. 
l^ et& id . de a f é e t e * e o m e r c i a l 
1 ^ i d . de 
o y d e m á s foadoa j t a b l i e o » . 
e r « a n t « . o i sde 
S % 
5 ' 2 B % 
5 % 
6 «y 
El I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 
BANCO DE ESPAÑA 
S I T U A C I Ó M EfM E L . D I A 2 0 D E D I C I E M B R E D E 1 9 6 S 
/ Oro del Banco 
Idem adquirido por mate r ia l i zac ión d«l importe 
amortizad® de la Deuda especial 




Idem del Tesoro 1.144.787.34230 
CA|A.< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.943.504 
9.729.822'67 
Moneda metálica de curso legal 
^ Efectos en Caía para su cobro . . 






Redescuento de efectos comer-
ciales 15.251.471.050'09 * 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 







A Organismos iriministrativos o pMiiees 
A lemsrcianias. industriales y parilculares. 
• L i m i t a 
43.978 900.000 
4.154.491.024*94 
Créditos con g a r a n t í a de m^ i t ^ 
valores 42.839.772-000 
Pagarés de préstamos con garantía 





Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 





Valores adquiridos con arreglo al arí. 9.°, Ley de 13-IIM942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente.. 
TESORO PÚBLICO.— Por pago amortiz. e intereses Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
























C l B C U L A C l O N 
Billetes en circulación: 
De 25 pesetas a 1.000 156. 171 .627.550 
( D® 1. 2, 5 y 10 pesetas 458. 273 . 433 
CUENTAS comimtms 
D E P Ó S I T O S E N E F E C T I V O Y O T R O S S A L D O S 
9.578.518.665*29 
48.436.142*91 
TESORO P Ú B L I C O , 
I Cuentas corrientes 13. 780.80I.295'5I / 
| ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 13.345.266.436'80 / 
{ OTRAS CUENTAS DEL TESORO 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y O T R A S O V M J Q A C Í O N B S A P A Q A U . . , 
FACTURAS AMORTIZACIÓN Í N T E I « S S S , D E U D A S E S T A D O . . , 
DIVERSAS CUENTAS DEL PASIVO 















El G o b e r n a d o r , 
^Zavatto cíl-uXio. 
T I F> O 
D E S C U E N T O . . 5 % 
Redeseuento B&HORPÍO 4 % 
C r é d i t o » « o u g a r u n t i a i da Te toro , »1 3 • „ 4 % 
láam id . Dc\>d»i • m o r t * . a l S y S.60 por e/aT de P a r p a t a » Tnr.nr. 4 * 5 0 */e 
Crédi to» con g M r f t a t i » de «tures -mlo*©« dal £ s « « c í o y d e m á s fondo» p ú b l á o o » . » /« 
Idana i d . de o t r o ® TAÍB. m o b » . raaxoant*. o inda » » » /« 
Ideto id . de e f a e t o » e o m e r e i a l © * . • f „ / « 
I d ® » i d . de m s r e a H o i & a f SW 2* 
I d » » 1 , - • 1 
Él Interventor general , 
BANCO DEI ESPAÑA 
S I T U A C I Ó N ElfSj ELL. D I A 31 D E ! D I C I E M B R E D E 1 3 3 3 
A C T I V O 
Oro del Banco 2.730.179.301,59 
Idem adquirido por mater ia l izac ión d«l importe 
amortizad® d© la Deuda especial 154.966.635'38 
2.885.145.936,97 
El. " T A S 
Idem del Tesoro 1.144 787.34230 
CAJA.< 
Plata recogida por cuenta de la Hacienda 
Plata del Banco 
282.943.788 
9.729.822'67 V 
Moneda metálica de curso legal 
Efectos en Caía para su cobro . . 
1.664.584.908'57 
132 294.315,88 A 1. 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 
7.577 75973 V 
Cartera comercial: 
Descuentos comerciales 
Redescuento de efectos comer-
ciales 18.454 099.138'55 ^ 
Redescuento de documentos 
de crédito de Organismos 
públicos. 7.550.108.738 X 26.011.785.63578 
Créditos personales: 
CARTERA 
( L i m i t a ) 
A Organismos admlniitrativn e pMÜMs. . 44.078 900.000 
A eomsreiantes. ináustrialts y partisularts. 4.142.430.167,94 
Créditos con g a r a n t í a de ,Li*ii») 
valores... 45 239.705 800 
Pagarés de préstamos con garantía 





Cartera de renta: 
Deuda Amortizable 4 por 100, sin impuesto 





Valores adquiridos con arreglo al art. 9.°, Ley de 13-111-1942 
INMUEBLES Y MOBILIARIO 
INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEDA EXTRANJERA.—Cuenta corriente... 
TESORO PÚBLICO.— Por pago amortiz. e intereses Deudas del Estado 
DIVERSAS CUENTAS DEL ACTIVO 
































í Billetes en drcuiadem: 
CjRCtILACíON | De 25 pesetas a 1.000 





CUENTAS cowiiaNTBs 11.623.994.732*82 
DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y OTROS SALDOS 65.632.092*87 
X 
* 1 1 
Cuentas corrientes. . . . . . 8.948.688.648'63* 
TESORO PÚBLICO... J ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 11.837.454.727*98 ^ 2.888.766.079*35 
OTRAS CUENTAS DEL TESORO 91.047.136,87 
CONTRAPARTIDA DEL ORO DEL TESORO.—CUENTA DE ORDEN 
DIVIDENDOS, INTERESES Y OTRAS OALÍOACIONES A PAGAR , 
FACTURAS AMORTIZACIÓN INTSRBSSS, OSUDAS ESTADO , . v . . . . . . * 






CUENTAS DE ORDEN. 




















El G o b e r n a d o r , 
Qfíavavto S i l i c i o . 
1 rsi r 
D E S C U E N T O 
R c d e i a n a n t o B a n c a r i o • 
O r é d i t o e « o u g a r a n t í a s d« Taeoro, »1 8 % • • • • 
I d e m id . D ^ w d a í Amorte , a l S y S,50 por % y P a i p e t n a Iiateir, 
5 •/. 
4 * 5 0 •/. 
C r é d i t o * coa e » r a . i i t i a de ©ÜJ-MS va,icwe« d» l « » * » d o y d e m á s toados p u b l i c o » . 8 _ "U 
Idsen id. ds otros v a l s . mobs. « . « r e a n M . o imds %. c 
Idean id, de « fee to*eomsreút lM • * „•'* 
I d « m id. d® m«r«<»nuiM • f so ¡f-
I d « » i d B a w * í M t ó t i í M - • 6 7 
El I n t e r v e n t o r g e n e r a l , 


fe 
<2 
3. 
4-
f 
5 


